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/J0y MEJOR QUE XÜNCA 
I{,CoBoee:mos toda la antipática no-
lira oficio de aguafiestas. ¡Vías 
balido resulta patriótico hay que arros-
irnv su repulsiva tristeza. 
, n poco sin pararnos a considerar 
la guerra de Marruceoá fué moAMta-
ó si se lia Jespreudiao epmo co.o-
lário de la pésima política del txobiei-
„„. nos hemos alegrado, y nos segur 
aios regocijando, con los tnunfoé del 
rcneral Fernández Silvestre, el arro.io 
h general Primo de Kivera, y 1 ^ apo-
^iípticas correrías del coronel Beren-
guer v sus rifeños. 
Hartos de lamentar la hecatombe del 
•Concha", celebramos, últimamente, el 
bombardeo de las costas de Anghera 
por nuestra escuadra. 
De la escuadra haiblaremos, empezan-
do por el mejor de los cruceros prote-
gidos: el "Carlos V". 
Salió de El Ferrol precipitadamente, 
y llegó á San Fernando el día 16 para 
pasar inmediatamente á las costas afri-
canas. 
^las, ¡ en qué estado! No lleva los fo-
goneros necesarios para que puedan 
funcionar todas las calderas, ni los ar-
tilleros para el servicio de las piezas 
do la batería, ni los radiotelegrafistas 
para cubrir los turnos de la estación, 
ni los cabos de mar de plantilla. 
No constituye, sin embargo, una ex-
cepción el crucero aludido. Todos los 
barcos de nuestra Marina atraviesan 
igual crisis. 
Ha bastado que comience el árma-
me ato del nuevo acorazado, el. "Espa-
ña'', para que la desorganización más 
anárquica se apodere de las dotaciones 
de toda la flota. 
No se había tenido la previsión de 
disponer personal para el primer bu-
Vjue de la escuadra, en construccióif, 
buque que necesitará cerca de ochocien-
tas plazas; y, á la hora de la dificultad, 
se ha echado porcia calle de enmedio, 
¡•quitando á los buques armados, y en 
activo servicio, contingentes de todas 
•clases!... 
Lo más doloroso y lo más grave, es 
•la ninguna esperanza de remedio. Por-
que el "Alfonso X\jJ", ya está botado, 
el "Jaime I " , con la quilla puesta, y en 
proyecto una segunda escuadra. De 
suerte, que el desbarajuste, y la farsa, 
y la indotación se multiplicará cada 
año. 
Fíjese el Sr. Gimeno en los datos, 
.que él no sospechará, y que le ofrece-
rnos á continuación: 
El "España", el "Alfonso XIII'? y el 
"Jaime I " , necesitan, el primero: de 
presente, y los otros, para un futuro 
•muy próximo, cada uno: "veinte elec-
tricistas", y este año no 'han salido más 
que doce de la Escuela; "ciento cin-
cuenta fogoneros", y "no existe Escue-
la" de fogoneros, n i contamos sino con 
' 2los ocupados cada cual en su puesto; 
"cien artilleros", y en la Escuela sólo 
estudian sesenta alumnos, que saldrán 
¡dentro de dos años. Pues cabos de miar 
hacen falta trescientos, y la única Es-
cuela en marcha da treinta. Ni hable-
mos de los radiotelegrafistas, que se 
foi-man .solos y como Dios les da á en-
tender, porque la Escuela no existe más 
que en el papel del proyecto. 
¿Consecuencia? 
Que para armar al "España", hay 
que desarmar á 'toda la Marina de gue-
rra. Y que á las otras unidades de la 
primera, y de la segunda escuadra, no 
habrá forma de armarlas. 
Por donde se ve que si subsisten la 
desorganización y deficiencias^ verda-
derannentc erimináles. que delatamos al 
Gobierno, al Sr. Gimeno, á los repre-
sentantes, en Cortes, á la Prensa y á la 
opimón, para que eiitiv todos procure-
mos ^ el perentorio remedio, si no se 
corrige, decimos, no sólo tendremos que 
deplorar el (mal de presente, que á ve-
ces se hace ostensible en desastres como 
el del "Concba" (de mayor calado que 
el debido, y sin arma mentó congruo), 
sino que además, los esfuerzos, el idi-
aiero. la sangre con que se planearán 
das los escuadras, en El Ferrol y en 
^Cartagena, vendrán á ser, total y abso-
lutamente inútiles: ¡imillones y sacri-
ficios tirados al mar! 
Kstudie el asunto a l señor ministro 
le Marina, entérese... pero por s í mis-
mo, como si se tratase de un asunto 
toticular, sin fiarse de la primer VQÍ&-
fencia oficial, que, uaturalmcnte, nadie 
m á entonar el "Yo pecador"; infór-
mese el Sr. Gimeno, y acuda al remedio 
my mejor que mañana. Mañana puede 
mx tarde... y ya hoy no es temprano... 
^Qs fiestas Costantinianas 
í'XA ATOADA EN LOS JEROXISlos 
shfi Junta diocesana de las fiestas 
^onstantinianas, ha acordado celebrar 
^ solemne velada el día 29 del actual, 
cdtno fiíiq,! |¿e ]a se îe verificada oon 
tanto éxito durante el unes de Mayó úl-
timo. 
La fiesta tendrá lugar en el templí> 
de ísan Jerónimo el Real. 
Sena i^sidida por el excelentísimo 
bí. A H U C I O Apostólico en estos reinos^ 
y entre otros señores, pronunciarán dis,-
cursos los Sres. D. Alejandro Pidal y 
Mon y 1). J-.um Vázquez de Mella. 
Como snbsMio para cubrir, en par-
te, los importantes gastos que las indi-
cadas fiestas han originado, la Junta ha 
resuelto percibir la cuota de cinco pe-
setas por cada una de las tarjetas que 
han dê  acreditar el derecho de asis-
tencia á la velada. 
Las tarjetas podrán ser recogidas en 
las respectivas parroquias de esta corte. 
La, hora en que so verificará el acto^ 
no se ha fijado aún. tíe hará pública, 
opomaiamente. 
— 
POR T E L E G R A F O 
Kspmamlo visita. Ka las cawei'as. 
LONDRES 19. 
Circula con insistencia el ruimor de que 
Jos EaniDeradores idie Alemania vendrán á 
Londres, en los primeros d ías estivales. 
—•Comunican de Ascot que, ^durante la 
aanportante carrera de Ha "'Goldcuip" (coipa 
de oro) , un Jiombre, tremolando la bande-
ra dte las sufragistas, se aibalanzó a l pri-
mer caballo, llamado "Tracery". Este «a-
y6 sombre él, mat/ándole. 
E l jockey resul tó , milagroísamente, ileso. 
teidcil í'e lówPropdpiiáiÉs 
La reunión semanal reglamentaria 
de j a A. €. N. de J. P. se celebrará 
mañana sábado, á las siete y media de 
la tarde, en el salfo de EL DEBATE 
(Barquillo, 4 y 6), por no poder cele-
brarse en el día de 'hoy. 
PONTÍFICE Y REY 
Después de varias dudas, que ponían en 
nuestro ánimo no poca angustia, brilló el 
sol de la feliz realidad' para nuestros co-
razones. 
- ¡El Papa estaba ya bueno! ¡El Papa nos 
iba á recibir! Para el cristiano que cree, 
que sabe que el Pontilice Soberano es el 
representante de Jesús en la tierra, ¿puede, 
acaso, haber dicha parecida á la de pos-
trarse ante el Papa y recibir su bendi-
ción? 
¡Y ante el Papa de la Eucar is t ía! ¡Ante 
el Papa, bueno, dulce, santo, que siempre 
perdona, aún á los mismos que le ofenden 
sin cesar! 
Dios escuchaba muchas plegarias hechas 
con esa intención. Dios bendecía nuestro 
viaje. Dios iba á derramar en nuestras 
almas una gota de esa alegría del cielo 
que en" nada se asemeja á las de la tie-
rra . .. 
La entrevista tuvo lugar en el patio de 
San Dámaso el viernes 6, á las cinco de 
la tardo. 
En aquel inmenso patio, nos congrega-
inost á más de los españoles, los peregri-
nos do Livorna, que con su prelado al fren-
te, esperaban, como nosotros, la bendición 
de Su Santidad. 
Mienti-as salía el. Pontífice, tan queri-
do y tan venerado, entonaron los italianos 
un himno á la Virgen. ¿ Ibamos á perma-
necer mudos los españoles? Basta conocer-
nos para comprender que no... De nuestros 
labios brotaron las inspiradas frases del 
himno del Congreso Eucarlstico... La p r i -
mera vez que tales palabras habían reso-
nado en aquel lugar... Enmudecieron los 
italianos, y luego supimos que el himno 
<;ustó mucho... No es extraño. Poco hay 
que exprese de tal manera el amor, la 
adoración, la gratitud, como las estrofas en 
que se invita á los cielos y á la t ierra á 
bendecir al Señor! 
Dieron las cinco y cuarto. Las miradas 
ansiosas no se apartaban del ancho balcón 
cubierto con roja y aterciopelada colga-
dura... A las cinco y media la música dejó 
oir los acordes del himno pontificio... ü n 
estremecimiento sacu,día á toda aquella 
mult i tud. . . A los pocos segundos, una 
blanca y dulcíf-ima aparición se presen-
tó ante nuestros ojos, que arrasados en l i -
grimas, apenas si acertaban á distinguir 
la figura del Santo Padre. 
El momento fué de una majestad y de 
itiui grandéza inmensas... Las manos agi-
¿íiban páñtieíós, saludando al Papa. Nues-
tras gargantas gritaban incesantemente: 
¡Viva!' ;Viva Pío X ! ¡Viva el Papa Rey!.., 
¡Tioy' ¡Oh!, sí que lo era, y •sí que llevaba, 
con dignidad, él carácter de t a l . . . Para 
nosotros, Rey querido y respetado, por el 
que si preciso fuera dar íamos hasta la úlr 
tima gotti do nuestra sangre. 
El nos miraba. Su semblante, en el que 
se refleja la bondad y la paz de Dios, 
mostraba emocionado... ¡Son tantas 
las amarguras que sufre, que cuando asis-
te á escena, como la presenciada por mí, 
el contraste le conmueve y el amor que ve 
en sus hijos le consuela! 
Hizo una seña: de hinojos caímos todos, 
y un silencio sepulcral reinó en la plaza. 
Con voz fuerte entonó las palabras que 
preceden á la bendición^ Luego, con ma-
jestuoso ademán, extendiendo mucho el 
brazo, cual si quisiese abarcar á los pue-
blos todos de la tierra, nos bendijo, y no 
sólo á nosotros, sino á nuestras familias 
y amigos, á la Patria ausente, á los seres 
unidos á nosotros por los lazos estrechos 
del más puro amor. 
Se repitieron las aclamaciones. E l co-
razón no quería guardar para sí todo el 
entusiasmo que dentro tenía. A l fin, el 
Papa, la blanca aparición que de ta l suer-
te' nos enajenaba, se retiró, diciendo sua-
vemente: "Gracie", "gracie". 
Son impresiones que mejor se sienten 
que se describen. Luego, al presidente de 
la peregrinación, dijo el Papa que sabía 
lo mucho que en España se le amaba... 
¡Y no le hemos de amar, si es el Padre, 
si es el Pastor, si es el Maestro, si es el 
Piloto que nos guía para que la barca no 
pueda naufragar! 
¡Bendición del Papa, llega hasta aqué-
llos que, por tenerlos presentes en nuestros 
pensamientos, también la recibieron. Y se 
pasa sus corazones el b&lsamo que suavice 
sus penas; para BUS Inteligencias, la luz 
que las Ilumine; para sus almas, el ca.ml-
no que les lleve siempre & Dios! 
M A R I A DE K C H A B R I 
. Koma. 1918. 
U n a r t í c u l o 
L a P O E J T I g a D E L G 0 B i E R N g ) 
TERCERO Y ULTIMO 
« n E ó ^ f v - cabal del lema m anuncia el 
SÍ?r* - ^ artíe^pg. requería más de 
vui.^iiuiciuiiaieo qu 
Discutiremos eutouces cómo, no obstante la 
advenoncia hecha oportunamente en e»tas 
mismas columnas, el Gobierno del señor con-
fio do Rpmafcolies toleró que se ratificara el 
Tratado /rancoespaño!. dando Francia al ré-
gimen á (pie deberán1 ajustarse ¡as relacio-
nes diplomáticas de la zona española inter-
pretación distinta de la accríadísima que en 
el debate de nuestras Cortes expuso el m i . 
nistro español negociador, seiíor marqués de 
Alhucemas. Con lo cual ha sido inexcusable 
entablar, tarde y con daño, negociaciones aún 
no terminadas^ como, á instancia mía, acaba 
de. declararlo el Sr. Navarro Reverter en co-
municación dirigida á la secretaría de la Cá-
mara. 
Discutiremos también el viaje de Su Majes-
tad á París , no desde d punto de vista de la 
política interior, sino en cuanto atañe á la 
política internacional. Fiscalizaremos las con-
cesiones administrativas hechas en la zona es. 
pañola, singularmente la del ferrocarril de 
Laraohe á Alcázar, escandaloso asunto que, 
si en España fuera uso cumplir las leyes, cons-
ti tuir ía un caso flagrante de responsabilidad 
ministerial. Hablaremos, en fin, de cuanto 
los Sres. Rodés, Romeo y Llorens tenían, se-
gún dijeron, propósito de tratar en el curso 
de la interpelación. Mas lo que no admite 
aplazamientos es la protesta contra la polí-
tica que, faltando á solemnes compromisos, 
sigue este Gobierno, la cual amenaza costar 
inMilmente á la nación mucha sangre y mu-
chos millones. 
La penetración pacífica en el territorio de 
nuestro protectorado, terminantemente anr. 
mada en el Convenio hispanofrancés y en el 
Real decreto de 27 de Febrero, tiende á con-
vertirse, por obra del Gobierno, en nna gue-
rra de conquista.'Lejos de presidir á la vida 
de los naturales, encauzándola hacia ol pro-
greso, por conducto de, las autoridades ma-
r roquíes sólo oímos hablar de castigos enér . 
gleos, dé posiciones estratégicas, de expedi-
ciones militares. Y por si cupiera duda acerca 
de la mudanza que estos últimos meses han 
operado en el criterio del Gobierno, el p"e>-a-
puesto para 1914, que acaba de leerse basta., 
ría á declararla. E l personal civil llamado á 
servir á España en Marruecos en 1914 no lle-
ga á un centenar .de hombres, ent.-e quienes 
son m á s los burócratas que los médicos, maes-
tros, ingenieros y agricuitoros; el personal 
militar se cuenta por miles de soldados. Para 
pagar á tropas en 1914 se consignan raSs de 
seis millones de pesetas, y inenos de I2o.0t:0 
píu-a pagar á los maestros de toda la zona. 
Claro es que el noble Ejército español, á 
quien no toca enmendar desatinos de '.os go-
bernantes, cumplirá, está ya cumpliendo, he-
roicamente su deber. Los moros sosegados y 
pacíficos al tiempo de firmarse el Convenio 
que nos reconoció el derecho de protectorado, 
chova, en armas, serán reducidos á la f j e -
diencia, y $ costa de cualesquiera sacrificio, 
que ninguna oposición regateara al Gobierno 
por respetos patrióticos ó por mtereses polí-
ticos, la zona española de Marruecos será ocu. 
nada militarmente. . - , 1 , 0 
Pero ol compromiso internacional que he-
mos contraído no es e s e j ü la ^ c i o n na-
cional tampoco. Y 
sensato que el actual intente substituí! la ac-
Són p e r r e r a por la p a . I f l ^ tropezara con 
el odio secular avivado en las luchas de estos 
días, y no parecerá á los i f ^ e n a s magnáni-
mo, sino cobarde; hasta los m ^ o s ' ^ o á 
maestros tendrán que ejercer ^ i f Afiles 
sus ministerios apacibles y b i e n ^ c t ó ^ t . 
E l protectorado español sobre la parte 
Septentrional de Marruecos es una carga 
que la Geografía, la Historia y la ipolitica 
internacional nos impoaien; carga que ¡ha-
feria sMto muy llevadera actuando 
M*dad no m á s que mediana y «on ai0un 
ocupación mil i tar de un 
donde no sea iposüble dar u n 
nueta ó de azadón sin nesgo 'de muerte, 
es 4 realidad, una sangr í a suelta como 
dicen los miisiiuos que con s.u polí t ica se 
feacen de *dlo responsables. 
Pero quede aqu í consignado que de esa 
pomica, como también de los obstáculos 
ue va semibrando -para enmendar a en lo 
?enidero, tiene el monopolio el actual Go-
bienio del señor conde de Romanones 
S e Etópafia no la quiere el partido, 
c o S n - a d o r la combabe, el partido liberal, 
en Textos diplomiáticos del ano pasado 
adopté l a contraria, y el pr.o.pio Residente 
del Consejo, en el Real decreto de 27 de 
Febrero de 1913, t amhién la condeno. 
GABRIEL MAURA GA3IAZO 
DE LAS CORTI 
LO QUE DICE LA PRENSA 
Cont inúa "Heraldo de Madrid"' publi-
cando opiniones de los ,poiíticos. respecto 
á ía clausura de las Cortes, y en su nume-
ro de anoche recoge las de D. Ang^l Lr-
S z , D. Pío Gnllón y D. Benito Pérez Gal-
d6S' E l Sr. Urzáiz 
Dice que, "desde luego es resuelto par-
tidarTo ¿e que las Cortes estén abiertas 
;C6ino no ihe de serlo? Creo que no sólo 
Conveniente, sino necesario, que inicio-
nen T deliberen. ¿Acaso es otra su misión? 
Han estado abiertas un período breví-
simo. Se tía desarrollado en él un debate 
político. Después se lian suspendido nue-
Samente las sesiones. Y se me pregunta 
^fop to ión acerca de si deben ó no abrir-
l e A mi juicio es evidente. Yo no se que 
pasaría, ni si pasan-ía algo. Pero eso, en 
todo caso, es lo accesorio; porque, en QU-
nia ea lo 'que afecta á intereses naciona-
S ' y vo no pienso en eso ni creo queme-
r?zcÍ pensarse; pero lo que sí me parece 
es que mantenerlas cerradas es una de-
^ n a c l ó n equivocada d* la Corona, dfc-
ro está que por el consejo y bajo la res-
ponSilidad de sus ministros cuando se 
han ¿spen-dldo las sesiones d^pués de 
S crisis no se ha podido explicar 
Allí. 
teso toay mae- iue «u lo roforeat̂  
á 'las Cortes, atravesamos por un períoido 
excepoional. Yo no recuerdo, desde la Res-
íaurac ión á la fecha, una época en la 
cual la .clausura del Parlamento se haya 
prolongado como aliora. Observe usted qne 
las Cámaras no han funcionado desde el 
día 21 de Diciembre útirno hasta fines de 
la primavera. Todo el invierno sin Cor-
tes, giran parte de la estación siguiente 
t ambién . " 
1). P ío (inilón. 
Manifestó a l repór te r de "Heraldo de 
Madrid", que " la reapertura de los Cuer-
pos Coiegi&ladores ó cont inuación ide las 
sesiones parlamentarias es punto en que, 
feliamente, coincido, no sólo con mis ©o-
rreligionarios m á s calificados, sinq tam-
bién con las m á s ihistS'es personalidades 
de otros partidos, una de las cuales, por 
mí singularmente considerada y estima-
da^ ha dTclio suíbstancialmente a l "Heral-
do"' lo mismo que opino yo. 
•En las graves y ^críticas circunstancias 
actuales es muy sensible que no funcionen 
las Cortes; pero todavía lo es nmiCho lin&'S 
que no ipuedan abrirse." 
fSL Sr. Galtlós. 
En sus manifestaciones dice: 
"Considero necesario para ol desarrollo de 
una política democrática que funcionen las 
Cortes el mayor tiempo posible. En las ac-
tuales circunstancias esta necesidad sube de 
punto, porque la cuestión africana, las Man-
comunidades, el estado de nuestra Hacienda 
y la derogación " i n partibus" de la ley de 
Jurisdicciones imponen al Gobierno el deber 
de acudir al Parlamento, de orientarse oyendo 
todas las opiniones y de tratar de resolver 
los magnos problemas pendientes de solución. 
La suspensión actual de sesiones me parece 
incomprensible." 
• •—-HM—• • 
FIESTA EN SU HONOR 
POR T E L E G R A F O 
SALAS fASTURIAS) 19. 12. 
Se ha celerado una 'hermosa fiesta 
en honor del joven Propagandista don 
Gerardo Requejo, que cuenta con gran-
des simpatías en toda esta región, y 
muy especialmente en este pueblo. 
El teatro estaba eolmad'o de gente 
de todas las clases sociales. 
El acto resultó imponente, por el en-
tusiasmo que reinó entre el público. 
A l final, habló el Sr. Requejo, hacien-
do un discurso magnífico. 
A l recordar, en párrafos briosos, que 
por sus venas corría sangre de Astu-
rias, y que en su alma vivía la fe de 
sus mayores, honda y fuertemente rai-
gambrada, el público tributóle uña ova-
ción calurosísima que duró varios mi-
ftutos. 
El Sr. Requejo está siendo objeto do 
toda clase de atenciones y demostracio-
•lies de afecto.—iC. 
_ » • « — 
—o— 
EL PONTÍFICE 
Y E L 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Efectos de un bombardeo. Botín de guerra. 
Un relato interesante. Telegramas oficiales. 
POR T E L E G R A F O 
ROMA 1!>. 
Su Santidad ha nombrado al Cardenal 
Vico protector de las ihermanas de la cari-
dad de Santa Ana, que tiene la casa prin-
cipal en Zaragoza. 
Su Santidad ol Papa, desde la ventana de 
la logia de Saii Dámaso escuchó esta tarde< 
complacidísimo, la sagrada polifonía vocal 
que dirigió con su habitual competencia el 
maestro signori Casimiri. 
La antedicha polifonía fué ejecutada ma-
gistralmente por 300 cantores de la Escuela 
de Música Sacra, acompañados de la banda 
de conciertos pontificios. 
So cantó el " T u es Petrus" del maestro Co. 
11er. 
El efecto fué estupendo y cor.movedor. 
Asistieron á la fiesta m á s de 11.000 perso-
nas, que ovacionaron con entusiasmo al San-
to Padre, que emocionadísimo bendijo á todos 
los presentes.—TurcJii. 
E N E L REICHS TA O 
POR T E L E G R A F O 
BERL1X 19. 
En la sesión celebrada lioy -por el Reichs-
tag, el diputado socialista Zubeil afirmó que 
personalmente fué testigo de los malos t ra . 
tos dados á sus inferiores por el capitán de 
Roon, añadiendo que éste, en una ocasión^ ma-
tó á un asisterte suyo porque Je h a b í a ' d e s -
obedecido lev em ente. 
El ministro de la Guerra protesto muy 
enérgicamente contra las manifestaciones do 
Zubeil. caliricándola.s de antipatrióticas. 
Comentó con dureza tal manera do proceder, 
diciendo que para los fines de mala protesta, 
el orador .había removido una leyenda inven-
tada contra un honroso oficial que mur ió hace 
veinti trés años. 
Entre el diputado y el ministro produjese 
una escena desagradable. 
TEMPRANOS 
El maestro público de Pontu de Viluma-
ra, adelantándose á las orientaciones que 
algunos pretenden dar á la enseñanza, so 
permitió ridiculizar ante sus alumnos la 
Religión é injuriar gravemente al reveren-
do cura párroco. 
Deducida querella, por éste se instruyó 
el sumario por el Juzgado de Manresa, y 
concluido, ha venido la causa á Barcelo-
na, donde la Sección primera de la Audien-
cia provincial ha acordado la apertura del 
juicio oral, habiéndose pasado los autos 
para calificación á. la acusación privada, 
encomendada á uno de los letrados de la 
Sección jurídica de la Defensa Social. 
A nuestros suscripíores 
Los suscriptores de Madrid que se ausen* 
ten de la corte durante los meses de Ju-
l io , Agosto y Septiembre, r ec ib i r án E l / DE-
B A T E sin aumento alguno en el precio 
que actualmente pagan por la suscrip-
ción. A l efecto, deberán comunicar á es-
ta Adminis t ración la dirección que debe 
ponerse en las fajas. Dorante la tempo-
rada de baños, E L DEBATE admi t i rá 
suscripcione.s por n ú m e r o s sueltos, á ra-
zón de 5 cóntimos número . 
Declaraciones de Luque. 
El ministro de la Guerra hizo ayer ante los 
periodistas algunas declara cienes al salir del 
Consejo celebrado en Palacio bajo la presi-
dencia de S. M. 
Comenzó manifestando que Don Alfonso ha-
bía firmado el decreto ascendierdo á general 
dé brigada al coronel Sr. Fernández Silves. 
tre, y nombrándole comandante general de 
Jas fuerzas de Larache. 
Con este motivo el ministro do la G-ueira 
hizo un caluroso elogio del bravo militar, que 
con su valor, con su energía y con su habili-
dad ha sabido g a r a r s é el fajín del genera-
lato. 
Hablando después de la situación en Marrue-
coŝ  manifestó el ministro de la Guerra que 
el bombardeo realizado contra la liabila de 
Anghera ha surtido el efecto que se deseaba, 
habiendo introducido la desmoralización y el 
desaliento entre los contingentes rebeldes. 
Terminó el ministro dardo cuenta de otro 
nuevo telegrama, remitido por el Sr. Fernán-
dez Silvestre, anunciándole ¡haberse realizado 
otra brillante operación, durante la cual su. 
frió el enemigo muchas -bajas, siendo las nues-
tras de un muerto y varios heridos. 
Otra nota oficiosa. 
Referéute á la cuestión de Marruecosi se 
ha facilitado la siguiente nota oficiosa: 
" E l presidente del Consejo, en u t a entre-
vista celebrada anteayer con M. Geoffray, 
le indicó la necesidad de que ambos países 
ejercieran la más estricta vigilancia en las 
fronteras de sus zonas respectivas de Ma-
rruecos, con objeto de impedir el contraban-
do de armas, cuya evitación es de interés co-
múr.'; las autoridades do los dos países en 
el imperio jerifiano deberán recibir asimis-
mo instrucción para procurar que ninguna 
de las dos zonas pueda servir de refugio ó 
de base do operaciones á los agitadores de 
la otra. De esa suerte las dos Potencias re-
sul tar ían auxiliándose sin necesidad de acu-
dir á una cooperación más efectiva, que ten-
dr ía inconvenientes en la práct ica." 
E L A S C E N S O D E 
FERNANDEZ SILVESTRE 
El ascenso del coronel Fe rnández S i l -
vestre, comandante general de nuestras 
tropas en Alcázar, Arci la y Larache, á ge-
neral de brigada, ha regocijado á la" opi-
nión universal que unammemente recono-
ce los mér i tos del valeros ís imo soldado, ex-
perto jefe y a ú n fino diplomát ico. 
En Casablanca primero, y en el puesto 
•que actualmente ocupa después , F e r n á n -
dez Silvestre ha prestado delicadísimos y 
espinosos servicios á España . Su actitud 
prudente y a ú n conciliadora frente á los 
franceses, á pesar de los incidentes qué 
nadie ha podido olvidar, pe r» digna y enér-
gica en todo momento, nos l ibró de m á á 
•de un lOonflicto, y mantuvo no obstante 
en su lugar el decoro 'patrio. 
Parte de esta labor fué [premiada con el 
ascenso á coronel, en v i r tud de una ley, 
en la Campaña de opinión que á este pre-
cedió, iniciada por el distinguido perio-
dista López Alarcón, fuimos de los m á s 
1 decididos y entusiastas, 
Ahora consideramos t ambién eoimo cosa 
propia e l ascenso á general, determinado 
por los recientes gloriosos y habi l ís imos 
hechos de armas. 
Fe rnández Silvestre ingresó en la Aca-
demia general en 1889. De allí pasó á la 
de Caballería. En 1892 salió dé teniente, 
y -poco después marchó á Cuba. Su heroico 
comportamiento, alguna vez, acribillado á 
machetazos se le dió por muerto, le gran-
áeó dos grados en el escalafón: los de ca-
p i t án y comandante. 
Llega al generalato cuando tiene cua-
renta y un a ñ o s , y es el general m á s jo -
ven del Ejérc i to . 
Puede dar, consecuentemente, muchos 
días de gloria á España . 
POK TELEGRAFO 
DE TETÜÁN 
Tranquilidad. Varias noticias. 
T E T U A N 19. 11*25. 
Reina completa tranquilidad en esta pla-
za y su campo, habiendo vuelto torio á la nor-
malidad. 
El coi. voy que ayer marchó á Luzien para 
aprovisionar de boca y guerra al destacamen-
to do aquella guarnición, regresó sin novedad, 
haciéndolo también las columnas que fueron 
dándole escolta. 
Las fuerzas regulares indígenas quedaron 
allí. 
Ha quedado reanudado el servicio de comu. 
nicaciones eutre Ceuta y Teluán, servicio que 
se hace en coches. 
El teniente coronel de cazíidores D. Cris-
tino Bermúdez de Castro continúa mejorando 
de sus heridas. 
Con destino á las familias de las víctimas 
do la guerra, ha sido abierta una suscripción 
entre la colonia española, que han ei-'cabezado 
las personas de más significación. 
DE TÁNGER 
Noticias de Larache. El encargado de 
Negocios. El tabor.. 
TANGER 19. 14,25. 
Han llegado noticias de Larache, que se 
refieren a l día de ayer, diciendo que en toda 
Í aquella zona reina completa tranquilidad, 
r El1 Tánger la normalidad es también abso-
1 hita, no acusando ninguna excitación entre 
los moros tangerinos. 
El encargado de Negocios do España, se-
ñ o r López Robert. ha llegado á esta plaza, to-
rmando inmediatamente posesión de su cargo. 
Por los alrededores de Tá,nger ha dado un 
largo paseo mil i tar l a fuerza del^abor de Po. 
licía. 
DE CEUTA 
Efectos del bombardeo. 
CEUTA 19. 15. 
Los electos del bombardeo que se ha hecho 
estos días contra algunos poblados de las ka-
bilas rebeldes, no han podido ser n i m á s ef i -
caces n i tampoco más destructores y mor t í -
feros. 
Los que más han sufrido han sido los ba^ 
hitantes de E l Hamna, Belaixir, Gabublá, As . 
sania, Aguenan y Taala, cuyas casas han si-
do derruidas por los cañones. 
Los sembrados quedaron totalmente devas-' 
lados, muriendo mucho ganado. 
En el bombardeo tomó parte muy, activa 
el crucen» acorazado "Reina Regente", que. 
disparó -'-O proyectiles. 
El destróyer " Audazv hizo también exce-
lentes blancos, echando á pique á algunos cá-
rabos rifeños que pudo ver cuando se acerca, 
ha á la costa. 
Destacamentos reforzados. Botín de 
guerra. Relevo. 
CEUTA 19. 17,20. 
Como medida de previsión, se ihan reforza-
do todos los destacamentos del campo exte-
rior, así como el fuerte de Benzú. 
En los manantiales que abastecen de agua 
á Ceuta se ha montado un estrechísimo servi-. 
c ío de vigilancia. 
El botín de guerra cogido por los soldados 
de las fuerzas indígenas en las úl t imas "raz-1 
zias", realizadas en las kabilas de Benl Os, 
mar y otras, es esperado en Ceuta, donde se-
rá embarcado á bordo del "Sagunto", que lo i 
conducirá á Melilla en calidad de trofeos. 
Las fuerzas destacadas en las posicioL^es de i 
Kudias de Yederno, Afeujua y Ahma han s i - ' 
do relevadas por dos compañías del regimlen- i 
to de Saboya, al mando del comandante Ju-J 
rado. 
D E M E L I L L A 
Llegada de los rescatados, ün relato 
del maquinista Silva. 
M E L I L L A 19. 
l i an llegado á esta plaza á bordo del va_ 
por "Sevilla" el maquinista y el aprendiz de ! 
maquinista del "General Concha". José S i l - . 
va y Fernando Castellón, que fueron hechos 
prisioneros por los moros y qjie recientemente 
han sido rescatados. 
También llegaron en el mismo barco el 
alférez de navio Sr. Quesada y el contador se-
ñor Rodríguez, pertenecientes á la t r ipula- : 
ción de dicho buque. 
Esperábanlos en el muelle el general Jor- \ 
daña, quien cedió á ios ex prisioneros su au, 
ion-ovil, dando órdenes para que fueran alo-. 
jados en un hotel. 
Cuando llegaron á él so hallaban celebrando ' 
un banquete los oficiales de la cuarta pro-; 
moción do la Academia de Infantería. E l ge, i 
neral Villalba, que asist ía al bai'quete. a l en- * 
terarse de la presencia en el hotel de' los ex | 
prisioneros, invitóles á que se sentaran en lai 
mesa. 
El maquinista Silva ha hecho un intere. ' 
sanie relato. 
Dice que, viéndose perdido, y que el "Gene-
ral Concha" so huLid ía , tiróse al agua, pero 1 
que guando nadaba con direción al cañonero1 
'•Lauria" le faltaron fuerzas, por lo cual hubo- . 
de arribar á la costa, donde unos moros le. 
hicieron prisionero, conduciéndole á un ca-' 
serio. 
Añadió Silva que no ha sido objeto de malos 
tratos, y que le fueron entregados cuatitos 
efectos le fueron enviados. Manifestó que los' 
morojs le ciaban para que se alimentase hue-
vo,? y gallinas, y que por la noche dormía en 
una cama que le prepararon con esteras. 
Cuenta también que un hermano del moro 
que le hizo prisionero tuvo la desgracia de, 
resultar herido al oxplctar ¡una bomba que SS 
hallaba exminando. Entonces él escribió una 
carta al comandante mil i tar do Alhucemas, 
interesándole para que fuese admitido en el 
Hospital mili tar de la plaza el herido, y como 
esto se consiguiera, los moros, agradecidos, de-
volviéronle la libertad. Antes de marchar, dL 
ce que los moros le entregaron la guerrera de 
paño del tercer maquinista Casal. 
Respecto de Ferr/ando Castellón, cuenta 
Silva que fué hcoho prisionero en unión del i 
torcer maquinMa Casal, de los contramaes-^ 
tros Réndela y Mateo, y del fogonero Lagos-' 
tona, siendo conducido á una casa de la kabl- • 
la de Beni Urriaguel. 
Varios moros que hallaron en su camino, 
quisieron matar á los prisioneros, oponiéndo-1 
ge á ello sus aprehensores. 
Todos los rescatados saldrán inmediatamen*, 
te para la Península. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Extracto de la conferencia telegráfica ce- • 
lebrada entre el ministro de la Guerra y e l ' , 
al to comisario ayer^ á las cinco y veinte:1 
Transmito á V . E'. la expresión del agrá---
decimiento producido en las tropas por la ; 
felicitación con que S, M. el Rey y e l Go- \ 
bienio las ha honrado con motivo de las . 
operaciones efectuadas en estos d ías , sien- V 
do para m í y para las tropas justo orgullo 
el haberla alcanzado. 
Puedo comunicar á V . E . que el efecto j 
iproducido por las operaciones realizadas \ 
ú l t imamente ha sido considerable, hahién^ 
dose conseguido que el enemigo no se ha* 1 
ya atrevido á recoger sus muertos n i las • 
armas de éstos. En los reconocimientoá 
que á diario se hacen siguen encont rándo* 1 
se cadáveres , á los que se da sepultura.; 
Ayer fueron enterrados 94, encontrados á 
orillas del r ío. Se ha recogido tamlbien : 
gran cantidad de armas y municiones. 
•General Primo de Rivera, que tiene á 
sus órdenes en Lauz ién las fuerzas del co*' 
ronel Berenguer y un escuadrón de Caba- i 
Hería, es tá hoy verificando operac ión etí \ 
los terri torios de Beni-Der y Beni-Salen,; 
no oyéndose fuego en la dirección de las 
columnas, que espero no encon t r a r á re--
sistencia. Puedo t ambién participar á V. E . 
que como resultado de los ú l t imos comlba-
tes las ka'bilas de Wad-Rás y Beni-Der han 
sufrido grandes pé rd idas , por 16 que se en-
cuentran desalentadas. 4 
Aprovecharé las gestiones que cerca de^ 
m í vienen haciendo algunos individuos de 
la kabila de Anyera para hacerles conocer 
que úinicaimente les s e r á concedido el 
"aimán" á condición de entregar las armas. 
Estas gestiones las considero producidas 
por el efecto que ha causado en dicha t a -
bila e l cañoneo de sus costas y el castigo. 
impuesto estos d í a s . 
Según noticias fidedignas, en los ú l t imos ' 
combates han sido muertos 6 iheridos gral i 
n ú m e r o de jefes principales. 
M a ñ a n a descansarán nuestras tropas,-
que llevan muchos d ía s de continuas fa-
tigas. 
Teniente corooiel BermGde/. de Castro 
es tá ¡nejor. 
Viernes 20 de Junio de 1913 
Un convoy. 
r ' OETJTA 19. 11.30. 
General campamento Te tuán comunica 
que para proteger convoy salió 18 nuaña-
na para Lauzién fuerza brigada Infanter ía 
flanco derecho, y por Izquierdo las de Me-
l i l l a , quedando és tas en Lauzién con mj 
escuadrón Victoria. Sin novedad ambos 
caraiipamentos. 
Resultado de un reconocimiento. 
,' Comandante general á ministro Guerra: 
T 'ZENIN 1S. 
Tengo el honor de ccimunicar á vuecen-
cia, que como resultado Teconoc imien to 
ofensivo efectnado 12 actual y en vista con-
fidencia recibida que hace saber concentra-
ción numerosos contingentes moros se dis-
iponían atacar las posiciones T'zenin, T'te-
latza y Cudia Fraioart ordeno en la ma-
'ñ^na de hoy reaiizar oiperación de conjun-
to sobre la fracción Itesara (Engora) , zoco 
del Arbáa, o p e r a c i ó n que con toda preci-
sión se llevó á efecto ipor la columna á mis 
órdenes y ila volante de Arcila. 
Las bajas por nuestra parte fueron de 
mn muerto de la mía montlada de Arci la ; 
el tambor de Covadonga, Andrés Fraile, 
muerto; 'teniente del mismo Cuerpo, don 
Antonio Bardani Moreno Navarro, herido. 
A l enemigo se l e han visto ret i rar nu-
berosas bajas, dejando en nuestro poder 
dos muertos y algunas armas. Estimo esta 
o-peración de gran importancia por el efec-
to moral producido a i ver nuestras tropas 
en el zoco, adonde no creían pudiesen lle-
gar, y además por confirmarse gran que-
branto sufrido el d í a 12, pues no ofrede-
fron obstinada resistencia en las distintas 
posiciones, de las que se los desalojó, no 
obstante de lo numeroso de sus contingen-
tes. 
Debo hacer presente el eüevado espíri tu 
de las tropas y la gran resistencia demos-
trada en la penosa y larga jornada de com-
'•bsBe Realizada. 
Reina general a legr ía con motivo del fe-
liz resultado de tiari fausto acontecimiento. 
POR T E L E G R A F O 
3)e paseo. 
SAN ILDEFONSO 19. 14,30. 
S. M. lá Reima Doña Victoria y sus au-
gustos hijos han paseado esta m a ñ a n a por 
ips jardines. 
Regresd del Rey. 
SAN ILDEFONSO 19. 20,45. 
Él Rey ha regresado de .Madrid. 
íJegó á este Real Sitio en automóvil . 
El viaje fué muy feliz. 
A L A GRANJA 
Anoche, á las doce, y por haber recibi-
do aviso de que S. M. la Reina presentaba 
s ín tomas de aluaiibramiesato. salió en au-
tomóvil para La Granja e l cond'e de Ro-
ai<vnone5 y el ministro de Gracia y Jus-
. El director general de los Registros, 
Sr. Weylér, no pudo salir á dicha ho~;i. 
porque no fué hallado en su domicilio 
cuando se !e t ransmi t ió el aviso. 
ÜN NUEVO I N F A N T E 
La Familia Real .—Doña O r i s t í n a , — E l Rey, 
émociotiaido.—Los doctores que asis-
ten á Su Majestad. 
SAN ILDEFONSO 20. 1,15. 1 
Su Majeslad la í le ina comenzó á sentir 
los s ín tomas precursores del alumbramien-
to á la una de l a madrugada. 
La augusta dama, de cuya fuerte natu-
Taleza dió excelentes pruebas en ocasio-
hes anteriores, se hallafea muy bien impre-
sionada, aunque de vez en cuando decaía 
su ánimo, gracias á os vaticinios de los 
doctores conde de San Diego y Grinda, los 
cuales' habían asegurado que e l aluimbra-
miepto se real izaría con toda felicidad. 
L a Familia Real, que se hallaba congre-
gada en Palacio desde las primeras ihoras 
de la noche, se impres ionó mucho a l saber 
que Doña Victoria se hallaiba en tan difí-
ci l trance. 
Doña Cristina estuvo unos momentos al 
lado de su hija, colmándola de atenciones 
y cuidados propios clel caso. 
E l Rey, al saber la noticia, pues estaba 
en sus habitaciones particulares cuando 
se la comunicaron, se sobrecogió mucho y 
"fU'é inmediatamente á la Cámara que ocu-
». tpa'Ba su augusta esposa, 
Las últimas noticias que hemos obtenido, 
,'en Palacio son las de que S. M. se encuentra 
'perfectamente, dentro de su delicado estado, 
que el parto sobrevendrá sin complicaciones. 
k Del lado de la Reina r.-o se separan los doc-
to res conde de San Diego y Grinda. que dis-
'ponen urgeii'temente lo necesario para evitar 
posibles complicaciones. 
En los alrededores de Palacio hay una nu. 
. merosa muchedumbre, ansiosa de conocer el 
f" estado de la Reina. 
El aliiinbr.-umento. L'n Infante. Las salvas 
de ordenanza. Kl estado de la Reina. 
SAN ILDEFONSO 20. 1,45. 
A la una y veii.tieinco minutos dió á luz 
S. M. felizmente un robusto Infante. 
- Tanto la madre como el recién nacido se en-
eüentran perfectamente. 
En el mismo momento del alumbramiento, 
;y al conocerse el sexo del L'uevo vastago de 
ÍJa Familia Rea!, ¡as bater ías de la plaza h i -
.'cieron las salys^ de ordenanza. 
' Poco después*sé colocó en Palacio el fai'ul 
que indicaba la feliz nueva, é izóse asimis. 
mo la bandera española. 
; ¡La-multitud que se hallaba á las puérta-s 
• de la Real residencia prorrumpió en aplausos 
Avivas al recién nacido Infante. 
Llegada de Personalidades. 
• ' . SAN ILDEFONSO 20. 4,10. 
' ' L a primera en llegar á este Real Sitio 
fué la Infanta Doña Isabel, que llegó á las 
dios y cuarto, acompañada de la señor i ta 
B e r t r á n de Lis . 
A las dos y veinte llegaron el conde de 
Eom:#noñes, el minis t ro de Gracia y Jus-
ticia, el Infante D. Fernando, -con su ayu-
dante Sr. Pulido y la marquesa de Sala-
manca. 
A las tres llegaron los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa y el gobernador civil de la pro. 
vincia. y á las tres y media el mayordomo de 
Palacio, marqués de la Torrecilla, y el mar-
qués de Viana. 
La presentación del nuevo Infante. La no-
t ic ia es comunicada á Madrid. Gene-
ral a legr ía . 
SAN ILDEFONSO 20. 4,35. 
A las cuatro, S. M. el Rey hizo la pre-
sentación del nuevo Infante al presidente 
del Consejo de ministros, y notario mayor 
. del Reino, ministro de Gracia y Justicia, pre-
sidente de la Diputación, alcalde de San I l -
defonso coronel y teniente coronel de Alabar-
' deros. coronel del regimiento de León, capi-
tán de la Guardia civil y otros personajes. 
Asist.-eroñ á la ceremonia todos loa al-
tos palatinos, qu.e se hallaban en la regia 
morada. 
Tamibién asistieron al acto los marque-
ses de la Torrecilla y de Vlana. 
LDiraediatamente se comunicó la buena 
nueva á Madrid, para que vinieran los mi-
nistiros, as í como- el director general de 
Registros, Sr. Woyler. 
LA NOTICIA E N MADRID 
En la Puerta del Sol había esta madru-
gada bastantes curiosos esperando que se 
indicase en el Ministerio de la Goberna-
ción las señales de costumbre, dando cuen-
ta del alumbramiento de S. M. 
A las dos menos cuarto se encendió el 
farol con los colores nacionales é izóse la 
bandera, y á los pocos momentos circu-
laba, do boca en boca, la noticia del 
nacimiento del nuevo Infante de España. 
D E P O R T L Í Q A L 
MADRID. AÑO I I I . KTTH. 594 
POR T E L E G R A F O 
Economizando. 
LISBOA 19. 
(El Parlamento, por unanimidad, ha 
acordado suprimir ,1a Legación de Rama y 
los Co'nsulados de Berl ín , Madrid y Roma; 
crear puestos de agregados militares en 
Madrid y en Berna, y uno de agregado 
naval en Madrid; elevar á la ca tegor ía de 
Bmíbajada la Legación de Guatemala, siem-
pre que haya reciprocidad; suprimir el 
Consulado de Guatemala, y crear Legacio-
nes en Guatemala y P a n a m á . 
POR T E L E G R A F O 
La - cuest ión mar roqu í . 
PARIS 18. 
E l "Echo de Paris" vuelve á ocuparse 
hoy de la gestión que e l Gobierno francés 
hizo ú l t imamen te acerca del Sr. Geoffray, 
rogando al em'bajador transimitiera al Go-
bierno francés un acuerdo sobre las me-
didas conicetradas en iprincipio, acerca de 
la si tuación mil i tar de Marruecos. 
Cree el periódico en cuest ión que el Go-
bierno francés no ha tenido a ú n tiemlpo 
de contestar al Gabinete de Madrid, y que 
ha de examinar desde luego, la petición de 
éste, aniimado del mejor deseo é inspirán-
dose en un espír i tu amistoso, encont rán-
dose dispiuesta Francia á ayudar á Espa-
ña, como ésta se ha l l a r í a á su vez dispues-
ta á prestar igual ayuda á Francia. 
Sigue el ar t ículo diciendo que la esipe-
cie de colaboración entre las autoridades 
mllitaires de ambas zonas mar roqu íes , es 
asunto de muy atinados fisos, y que sólo 
necesita quedar deslindado y precisado 
claramente. 
íTenmama pidiendo á amibos Gobiernos 
lleven (basta el fin la proyectada colabora-
ción, haciendo votos—dice—, -por | que 
nuestros amigos los españoles definan 
exactamente lo que de nosotros quieren, y 
lo que nosotros podemos esiperar de ellos. 
A l decir del "Peti t Par i s ién" , la cola-
iboración francoespañola se irediucirá á un 
cambio de datos út i les entre los coiman-
dantes jefes de ambas zonas, sobre el mo-
vimiento de las kabilas. 
E l "Gaulois", califica de excelente la 
•constitución de un Comité francoespañ'ol, 
pues responde á 'los legí t imos anhelos de 
quienes estiman que conviene desarrollar, 
no sólo la aproximación /política y oficial 
entre amibos países, sino la amistad entre 
el pueblo, una de las mejores ga ran t í a s 
para el desarro'llo de la ipolítica africana 
y m e d i t e r r á n e a . 
U n cuadro do Goya. 
PARIS 19. 
Cree el " G i l Blas"' que los Tribunales 
d ic ta rán auto de no (ha lugar á la . iV}la-
mación del Goibierno español sobre el cua-
dro de Gaya que ayer se sacó á subasta, 






Un individuo llamado Ramón Moreno 
García presentó anteayer en el Juzgado de 
guardia una importante demincia. 
Es el caso que e l citado Ramón , nece-
sitando un emipleo, ¡hubo de avistarse con 
cierto señor, al parecer presidente de un 
círculo republicano, el cual, mediante la 
entrega de 8 00 pesetas, se compromet í a 
á ^proporcionarle nna plaza de guarda en 
el Parque de Madrid. 
Efectivamente, R a m ó n se despojó de 
las 800 del ala, quedando ultimado el t r a t ó 
la tarde del pasado día 15. 
Así las cosas, el denunciante, en pose-
sión ya de la credencial, fuese a l d ía s i-
guiente al Ayuntamiento para acabar de 
arreglar el asunto. 
Pero aquí vino la desilusión, porque en 
el negociado correspondiente hubieron de 
decirle que aunque la credencial era legí-
t ima no era" vál ida, por cuanto Ramón pa-
saba de la edad que marca el reglamento 
para ingresar como guarda del Retiro. 
E n vista de esta explicación tan categóri-
ca y considerándose engañado, se avistó de 
nuevo con su '-protector", á fin de que le 
devolviera las 800 pesetas, ya que no ha-
bía podido lograr su deseo. 
Pero el señor de referencia no se ha 
decidido todavía á reintegrarle las pese-
tas. 
He aqu í por qué Ramón , creyéndose víc-
t ima de un t imo, ha presentado la opor-
tuna denuncia. 
Ahora h¿en, ¿quién facilitó la creden-
cial? 
En el Juzgado guardaron gran reserva 
sobre esto, no pudiendo nosotros descu-
b r i r esta incógni ta á pesar de cuantos tra-
>bajos hicimos para ello, y en vista de esto 
se ¡nos ocurre dir igir u ñ a pregunta al sé-
ñor alcalde, quien á poco que quiera pue-
de descubrir de dónde salió la credencial 
que fué vendida al Moreno García. 
Señor alcalde, ¿quiere usted aclarar este 
in te resant í s imo asunto? 
POK T E L E G R A F O 
Llegada de padres Dominicos.—La supc-
riora provincial de los Escolapios. 
CADIZ 19. 20,15. 
A bordo del trasatlántico "Antonio Ló. 
pez" llegaron hoy, procedentes de las Repú-
biieas americanas, el Provincial de los domi-
nicos, fray Juan Casa, y el secretario, fray 
Paulino QuireS; los cuales visitaron aquellas 
Repúblicas difundiendo la Doctrina cristiana. 
Fueron recibidos por el Superior fray Lo-
renzo G. Sempere, el subprior fray Adriano 
Suárez y el padre Aquilino Marruá. 
E l Provincial elogió mucho la iniciativa del 
padre Sempere. de construir ur.- suntuoso trono 
de plata para la Virgen del Rosario, patrona de 
Cádiz, que es venenida en el templo de Santo 
Domii.go. 
También ha venido la madre Purificación 
Ethete. superiora provincial de los Escolapios, 
quien, después de fundar dos casas en Arte-
misa y la Habana, viene acompañada de dos 
señori tas postulantes para hermanas Paúles. 
Esperaban á las viajeras la superiora del 
colegio de Santa Victoria de Córdoba y otra 
religiosa. - f 
E l Rey, ou Madrid. 
A las once menos diez llegó ayer á Ma-
dr id S. M. el Rey. 
E l viaje lo hizo en automóvi l , acompa-
ñando al Monarca el .marqués de Viana. 
Eaperaban á Don Alfonso en Palacio 
S. A. la Infanta Doña Isabel, el Cuarto 
Mil i ta r y varios jefes del Regio Alcázar. 
A laia once y med'ia comenzó el Consejo 
de ministros bajo la presidencia de Don 
Alfonso. 
E l Consejo fué de larga duración, iy en 
él, el presidente del Consejo 'hizo un ex-
tenso discurso, tratiandio de política exte-
r ior é interior. 
Después de las doce y media, comenza-
ron á salir los ministros del Consejo. 
E l conde de Romanones, di jo á los pe-
riodistas: 
' 'Para evitar confusiiones, y vista la im-
portancia del Consejo, iré ahora á la Pre-
sidencia y d i c t a ré á los taquígrafos una 
larga "nota oficiosa", | que daré á la 
Prensa." 
E l Sr. Villanueva. 
Una hora después de entrar en Palacio Su 
Majestad el Rey, llegaba el presidente del 
Congreso, que iba á poner á la sanción de 
Su Majestad la ley que crea el registro de 
la propiedad de Borjas Blancas. 
A l ver al Sr. Villanueva, cercáronle los 
repórtiers, ¡preguntándole si se iban á abrir 
las Cortes. 
" ¡Ah! No sé . E l presidente del Conse-
jo es quien tiene que avisarlo. Y ya que 
hablo de esto, les ruego que rectifiquen un 
suelto de " L a Mañana" , en que se decía 
que anudábamos en el Congreso al Gobier-
no á no a'brir las Cortes, iprqmoviendo 
obras. No hay m á s obras que las indis-
ipensables en el pavimento, que para ter-
minarse necesitan m á s de dos meses. 
Añad ía "La M a ñ a n a " que comenzaban 
por el pasillo central, porque allí caen m á s 
fácilmente loia Gobiernos, que en el sa lón 
de sesiones. 
La razón de dichas obras es que hay 
que seguir el juego de baldosines, ^empe-
zando por el centro. 
Mientras [haiya peligro, ó m á s bien 
posibilidad, de abrir las Cortes, las obras 
se rea l i za rán por pequeños paquetes, de 
modo que permitam suspenderlas al pr i -
mer aviso. 
Ya recordarán ustedes que antes de la 
jura del Rey, •celebramos sesiones entre 
andamios, y así estuvimos (quince días . 
IE1 de las obras idel Congreso ser ía un 
pretexto fútil para no abr i r las Cortes." 
Otro periodista rep l i có : "'Si1 el s eñor , 
conde de Romíanones se e n t é r a r a de esto, 
le obligaría á hacer las obras con m á s pa-
quetes". 
•"'Esa no—replioo el presidente del Con-
Ereso." 
'"Perdone ustéd—exclamó el periodista— 
El señor conde de Romanones nos di jor 
lAOi! Si en mis manos estuviera, no halla-
r í a Méndez Alanís l a cabeza de Ja lón en 
mucího tiempo, para que la atlención pú-
hhca estuviera con ello entretenida. Aíquí 
en esta ocasión, la ca-beza de Jalón es e l 
paquete de las oibras del Congreso." 
E l presidente de la [Cámara, sonri'éndo-
se, d i jo : 
"Esto no puede tratarse sino en teuo 
. festivo." 
K o i a o f i c i o s a . 
He aquí la nota oficiosa del Consejo de mi-
nistros celebrado en Palacio bajo la presiden, 
^ l a del Rey, que fué facilitada á la Prensa 
por el conde de Romanones, al recibir en la 
Presidencia á los repór ters : 
" E l presidente del Consejo de ministros 
hizo su acostumbrado discurso, resumen de 
los sucesos m á s salientes, tanto exteriores 
como interiores de los pasados días . 
E n polí t ica extranjera se ocupó del con-
flictio serv iobúlgaro y de la crisis turca; de 
da votación de las nuevas leyes militares 
en Alemania y Francia; de la clausura del 
Parlamento ibajliano, y de otros asuntos. 
Examinando l a polí t ica interior, se re-
firió, en primer ténmino, a l debate'y vota-
ción sobre Mancomúnidades y sus deriva-
ciones en la polí t ica nacionaJ. Expuso á Su 
Majestad los antecedentes de la cuestión, 
desde que la inioiativa de las Diputaciones 
prorviineiales catalanas fué 'acetptlada con 
"Ciertas .modificacioneis que de dieron •camác-
ter nacional por el Sr. Canalejas y -las ra-
zones de in te rés públ ico que habían pesado 
en su ánimo para mantener este proyecto 
y camaiderar inexcusable el proseguir la 
ideliiberación y llegar si era iposiible hasta la 
definitiva resolución de este asunto; recor-
dó los compromisos que desde los primeros 
Vinstantes h a b í a con t ra ído aceroa de ello con 
las Cámaras y con la opinión, aunque no 
se le ocultaron las dificnltades con que hab ía 
de trqpezar y . las complrc-aciones internas 
del partido á que podía dar origen, puesto 
que el Sr. Montero Ríos le hab ía notificado, 
como ya lo hab ía hecho al Sr. Canalejas, 
su oposición a l proyecto, y aunque el Go-
bierno había , sol íc i tamente , buscado una 
fómiu la que pudiera couciliar el criterio 
de aquel ilustre ¡hombre públ ico y el de los 
dignos senadores que con él comparten su 
opinión con eJ suyo no había sido afortu-
nado en este intento. Llegóse en ta l situa-
ción á votar el a r t ícu lo 1.» el provecto de 
Mancomunidades no ha sido discutido en 
sentir del Gobierno, fundamentalmente, 
aumque con ocasión de él se ihallan pronun-
ciaido discursos llenos de in terés . 
E l presidente del Consejo analizó la vo-
tación recaída, tianto en lo referente á los 
conservadores que en el Senado han segui-
cdo dist inta conducta de la que observaron 
en el Congreso sobre el ̂ miamo asunto y 
er^ el momento de votar, como en que 
respecta á los liberales. 
Como consecuencia de esta votación el 
Go-bierno tuvo el sentimiento profundo de 
proponer á S. M. la aceptación dte las d imi-
siones de los Sres. Montero Ríos, Gullón 
Portuondo y Rodas. 
Esta inexcusable resolución, que notorios 
deberes de gobierno imponían, causó á to-
dos les munistros, especialmente á su pre-
sidente, honda pesadumbre. Los dimisiona-
rios disfrutaron y disfrutían en el partido 
la consideración debida á sus grandes m é -
ritos Los -de Sr. Montero prclentes es a-
brLnte ennTd^.G0,bÍCTn0-: su histo™ 
brillante en el partido liberal, uno de cu-
yos fundadores fué. las altas pac iones que 
merecidamente ocupó siempreP^ incorpo^-
cmn de su nombre á l a mayor parte de l a . 
leyes que significan la knplantacióu de as 
paño^a ^tntr"1?8 ^ la l e ^ i ó n es-paño la 3 tantos y tantos mér i to s que no 
paia el Gobierno el trance á que las cir-
cunstancias le ohliga.ban 
Ello Parabién encarecía la importancia v 
honraba n PIK- ' al aProbarla el Rev. 
tud auto mayor, cuanto mayor Wbuto de 
ha sid^ ( £ n s e c u e r u ^ de aquella votación 
na bido la s ^ p e n s i ó n de las seion^s de 
Cortes El conde de Romanones expuso a 
S. M. la razones de ella. El Gobierno cuen-
ta con mayoría en ambas Cámaras ; respec-
to al Congreso, no podrá dudarse; en cuan-
to a l Senado, dió mayor ía al Gobierno en 
relación á la totalidad de la Cámara , y 
considerando únicamente los de liberales, 
resultaron en la proporción de cien adep-
tos al Gobierno contra 37 adversarios al 
proyecto de Mancomunidades; pero no pue-
de desconocer que con motivo de la vota-
ción se produjeron enardecimientos éensi-
b-les al interés general; por circunstancias 
muy notorias que ningún hombre público, 
percatado de su responsabilidad puede des-
conocer, importa mucho que esas pasajeras 
exaltkciones no originen actitudes irreme-
diables. Y el Gobierno, atento al deber de 
impedirlo, ha puesto una tregua que ayude 
á l a acción del patriotismo y la ireflexión. 
Unese á ello la consideración de realida-
des de la polí t ica africana, que impone obli-
gaciones cuyo alcance cree el Gobierno, que 
él mejor que n ingún otro, puede apreciar. 
'De ello asume la responsabilidad, como por 
razones análogas Va asumieron otros Go-
bjemos, en cuyo tiempo también hubo q^e 
lamentar la susensif • de las sesiones. 
Rei te ró el presidente del Consejo ante 
S. M. que és ta no es definitiva, n i siquiera 
por largo plazo, sino circunstancial, insi-
nuando la posibilidad de una próxima aper-
tura. 
T ra tó después de la guerra, encareciendo 
los brillantes triunfos obtenidos por nues-
tras tropas en las recientes jornadas, los 
duros castigos, eficaces impuestos á las ká-
bilas rebeldes. Hizo notar la bizarr ía con 
que se han batido por España las tropas 
indígenas moras, señalando Ja parte p r in -
cipalísima que en lo futuro de nuestra ac-
ción mi l i t a r africana ha de corresponder á 
esas fuerzas, convenientemente ampliadas 
y á la recluta voluntaria. 
En cuanto á la ley de Reolutamiento mi-
l i ta r , ratificó la decisión de que se cumpla 
rigurosa y estrictamente. 
Terminó el presidente su discurso alu-
diendo a l conjunto de preocuipaciones que 
hoty pesan sobre la vida pública, y afirman-
do la resolución que al Gobierno anima de 
afrontarlas, prescindíendo de cuanto no sea 
el recto, firme é impersonal cumplimiento 
del deber. 
En Gobernación. 
E l ministro de l a Gobernación no recibió 
.ayer mañana á los periodistas, porque des-
pués del Consejo quedó en el Regio Ailcá-
zar. 
E l Sr. Alba fué á su despacho oficial des-
p u é s de las dos de la tarde. 
¿No h a b r á disolución? 
Preguntado el conde de Romanones acer-
ca de la exactitud del rumor recogido por 
E L DEBATE hace tres días, según el cual 
tel conde tiene el decreto de disolución de 
Cortes para publicarlo cuando lo estime opor-
tuno, no lo ha negado, limitándose á res-
ponder: 
• —Eso es muy premajturo. y además ahora 
me aterra la idea de convocar unas eleccio-
nes generales. 
Los altos cargos. 
Ayer quedó firmada la siguiente combina-
ción de altos cargos: 
Nombrando gobernador civi l de Barcelona 
á D. José Francos Rodríguez. 
—-Idem de Guipúzcoa a l ¡Sr. Cobián (hijo). 
|—Idem director general de Penales al se. 
ñor Arias de Miranda (hijo). 
—Idem subsecretario de Instrucción al se-
ñir Armlñán. 
—Idem fiscal del Supremo á D. José Pa-
rres. 
—'Idem comisario regio de Pósitos á don 
Daniel López. 
¿ E l Sr. Alba se va? 
Acerca de l a conferencia que ayer cele-
bró el Sr. Atoa con S. MI , después de ter-
minado el Consejo celebrado en Palacio, se 
¡han hecho muchos comentarios. 
Se decía que el Sr. Alba de ja rá de ser 
íministro, pues dada la nota oficiosa que 
ayer dio el conde de Romanones y que es 
una satisfacción que se brinda al Sr. Mon-
tero Ríos y sus amigos, el Sr Alba, autor 
de la primera nota famosa,' sobre cuya 
elaboración tuvo que hacer aclaraciones el 
ministro de la Gobernación, ha sido des-
autorizado por el jefe del Gobierno. 
iBn los círculos políticos se decía ayer 
que el Sr. Alba d imi t i r á , y que esto no se 
¡hará esperar muchos días . 
La tarde del conde. 
E l conde dé Romanones pasó la tarde de 
ayer en su despacho oficial. 
A quienes á ú l t ima hora le visitaron les 
manifestó que hoy queda rán firmados los 
decretos de personal que ayer no lo fueron 
y que en breve se firmará también una 
comlbinación de gobernadores que tiene u l -
timada. 
Visitas del presidente. . 
E l conde de Romanones recibió ayer la 
visita del ayudante de S. M. señor conde 
del Grove, acerca de la cual se han hecho 
numerosos comentarios. 
Después de recibir esta visita, el jefe 
del Góbierno hizo otra á su vez, dir igién-
dose á casa del Sr. Cobián, donde perma-
neció, largo rato. 
¿ L a crisis? 
Insistimos en que no son muy favora-
bles para el Gobierno los vientos reinan-
tes. 
Anoche se nos dijo, que los elementos 
monteristas, á quienes no convencen "las 
amarguras y penas del conde de Roma-
nones", por haíber tenido que aceptar las 
dimisiones de los monteristas, están de-
cididos á publicar el manifiesto, donde se 
h a r á pública la disidencia, no habiéndolo 
hecho ya por esperar á que pasara el mo-
mento álgido de la campaña de Africa, á 
fin de que no pudiera decirse que en mo-
mentos de in terés nacional, dificultaban la 
vida del Gobierno con cuestiones de ban-
der ía . 
La opinión general es que la aparición 
del manifiesto d a r á al traste con el Gabi-
nete, y anoche se aseguraba que el conde 
de Romanones, rodeado de dificultades, no 
ocultaba su preocupación por el porvenir 
que á la vida del Gobierno espera. 
De madrugada. 
E l Sr. Alba al recibir esta madrugada 
a los periodistas, les manifes tó que hicie-
ran constar que el Gobierno estaba agra-
decido a l Sr. Francos Rodríguez, por ha-
ber aceptado el gobierno civil de Barce-
lona. 
E l .S r Alba, que no tiene moticias que 
comunicar, se quedó conferenciando con el 
Sr. Francos Rodríguez, que m a ñ a n a sale 
para la capital de Cata luña . 
Él ministro recibirá á los diputados y 
senadores los miércoles y sábados. 
Ayor conferenció el Sr. López Muñoz 
con los embajadores de Rusia y de los Es-
tados Unidos. 
Sanción de leyes. 
La IVÍesa .del Congreso estuvo ayer en Pa-
lacio para someter á la firma del Rey varias 
leyep de las aprobadas úl t imamente por la 
Cámara. 
E l coronel llercngucr. 
Se afirma que el coronel Berenguer, je-
fe de las fuerzas indígenas, será ascendi-
do al generalato uno de estos días . 
E l Reglamento. 
Para formar parte de la Comisión que 
ha de redactar el código minero de Ma-
rrücos y que nó se sabe si se r eun i r án en 
Berl ín, Par ís ó Madrid—ha sido designa-
do, en representación del Gobierno espa-
ñol, el Sr San tamar í a de Paredes. 
! — — • 
MAXAXTIALES PEDAGOGICOS 
L A S ENSEÑANZAS 
D E SIUROT 
s 
E l viaje de Poincaré . 
Deñivitivamente. el Presidente de la Re-
pública francesa, M. Poincaré. llegará á Ma-
drid el d ía 2 de Noviembre. 
Entre los festejos con que será obsequiado 
el Gobierno prepara una excursión á Toledo! 
De Estado 
Las recepciones diplomát icas que se ce-
lebraban los viernes en Estado se celebra-
jft^n los martes de aquí en adelante. 
De un artículo publicado en "La Corres-
pondencia de España" por la profesora de 
la Escuela del Hogar, doña Melchora Herre-
ro, eLtresacamos los párrafos siguientes: 
" E l Sr. Siurot habla á sus discípulos y los 
examina ante el público, y con sonrisa é in-
genuidad nos muesíra todo un sistema de en-
señanaza, dándonos prácticamente la solu. 
ción de dificultades pedagógicas, cuyo secre-
to nos descubre insensiblemette con sólo su. 
ejemplo. 
Y persuadida de que las maravillas de 
progreso realizadas por él son obra de mu-
cho amor, además de inteligencia, al salir 
del salón y encontrarme por las galerías con 
uno de los diminutos discípulos quise cer-
ciorarme con esta corta interviú: 
—¿Tú eres, niño, uno de los examinados 
eni el paraninfo? 
—Sí, señora. 
—¿Cómo se llama tu maestro? 
—D. Manuel Siurot. 
—¿Es español?—dije yo, alegrándome de 
que lo fuese. 
—-Sí, señora; de La Palma (Huelva). 
—¿Ese es su pueblo?—añadí. 
Y me contestó, queriendo ensalzarlo: 
—Es cabeza de partido. Partido judicial. 
—¡Qué bien os enseña!—continué. 
Y él contestó, satisfecho, revelando clara-
mente lo que yo buscaba y leí en é l : la "ad. 
miración" y el "amor" eLtre el maestro y 
los niños. 
—-Sí. señora. Y usted no sabe cuánto in-
venta para nosotros. Cuando no lo entende-
mos algo, en seguida "inventa" para que le 
comprendamos bien. Y lo hace por Jesu-
cristo. 
—¡Por el gran maestro! ¿Y le queréis mu-
cho,—añadí. 
—Mucho; sí, señora. ¡Ya lo creo! 
—¡Ya lo creo!—repetí—. Ciencia, inventi. 
va, vocación y amor se necesita á raudales 
para formar un sistema de enseñanza como 
el suyo y tener el alma infantil como vos-
otros, y saber estudiaros, y sonreír ; pero él 
reúne todo eso. 
—Sí, señora—me contestó, inteligente, y 
nos despedimos hasta mañana. 
En realidad, con la primera conferencia 
nos bastó para formar concepto de la perso-
nalidad del singular pedagogo; pero todos 
y más asistimos á la segunda, atraídos por 
la simpatía que despierta su merit ísima la-
bor apenas es conocida. 
Y afirmamos el juicio anterior y refresca-
mos nuestras ideas bebiendo en el manantial 
de su inteligencia, y aplaudimos repetida, 
mente al que desde los primeros instantes 
sup(í,.{despertar la justa admiración." 
LOS BALRANES 
POR T E L E G R A F O 
7 Idas y venidas. 
BELGRADO 19. 
E l presidente del Consejo ha manifestado 
que no irá á San Petersburgo mientras no 
esté suficientemente determinado el límite de 
las discusiones que allí han de celebrarse y 
la dirección que á las conferencias se dé. 
Noticias de San Petersburgo dicen que en 
los centros militares de aquella capital se es-
pera que acudirán á la misma los cuatro pre-
sidentes del Consejo de Grecia, Bulgaria, Mon-
tenegro y Servia. 
Corre á úl t ima hora el rumor de que ha 
sido llamado por el Gobierno el agregado m i . 
li tar servio en Bulgaria. 
B A R C E L O N A 
POR T E L E G R A F O 
A Montevideo. 
BARCELONA 19. 18,10. 
A medio día salió para Montevideo, á 
bordo del vapor "Duque de los Abruzzos", 
el personaje político argentino Sr, Lainez. 
acompañado de su señora y secretario par-
ticular. 
Le despidieron varias personalidades, en-
tre ellas el teniente de alcalde señor 
Matons. < 
El Sr. Lainez ha manifestado que se arre-
glará en breve el asunto de la emigración 
española, en forma análoga á la italiana, 
en beneficio de los intereses ae España y 
la Argentina. 
La huelga ferroviaria. 
El gobernador ha recibido hoy una co-
municación de los ferroviarios de Manre-
sa á Berga, anunciando la huelga el miér-
coles próximo. 
Mañana reuni rá en su despacho á los 
representantes de patronos y obreros, para 
tratar de solucionar el conflicto. 
Los agricultores. 
La huelga do agricultores continúa igual. 
E l juego. 
Con motivo del anuncio de cambio de 
gobernador, han tomado gran incremento 
los juegos prohibidos en cafés, círculos y 
otros sitios. 
Se impone una inmediata inspección po-
licíaca. 
Contrabando. 
Los carabineros de Lloret de Mar han 
hecho hoy una nueva aprehensión de ta-
baco, importante 4.000 pesetas. 
Ha sido detenido un contrabandista. 
Mi t in naval. 
E l domingo próximo se verificará el m i -
t in naval (primero de esta clase en Espa-
ñ a ) , con objeto de recabar del Gobier-
no que eí 4 por 100 Integro de las primas 
á la navegación, concedidas á las Compa-
ñías navieras, sea destinado al Montepío 
y Cajas de pensiones para los marine-
ros. 
Instrucción mili tar. 
La Sociedad Tiro Nacional ha comen-
zado, con permiso de la autoridad compe-
tente, la instrucción do los alumnos de las 
escuelas militares particulares. 
E l Sr. Sánchez Anido espera á su susti-
tuto. 
Esta noche, á las ocho, recibió el gober-
nador civil á los periodistas, y, como de 
costumbre, les dijo el Sr. Sánchez Anido 
que no tenía noticias del nombramiento 
del que había de sustituirle, por lo cual 
no se había ausentado, esperando la lle-
gada de su sustituto para darle posesión. 
El Sr. Sánchez Anido dejará aquí 
tos recuerdos por sus campañas m o r l Z 
También ha contribuido mucho á, r J 
reorganización del partido liberal, uniendo 
á os primates que antes andaban siempre 
á la gresca ^mpra 
Operación a l Sr. Cambó. Le extraen uá 
proyectü. 
Hoy le ha sido extraído al Sr. Cambó 
el proyectil que tenia ajojado en la « S Í 
derecha, desde que ocurrió el atentado 1 
Hostafranch. u* 
Desde hace tiempo sentía el Sr. Cambá 
grandes molestias, pues el proyectil se v M 
brazo terCÍO medÍO del ant^ 
El doctor Bargas convino en la nece,i 
dad de la extracción, y ayudado. en 
clínica, por los doctores Salvá y Estr^í? 
procedieron hoy á la operación, despuég ¿ I 
anestesio local del brazo del paciente 
La operación se llevó á cabo f e i . w 'M 
hoy á las doce, y después de JtuSSí̂  
herida, pudo el Sr. Cambó marc íav -fa 1 
á su domicilio. carenar, a pie, 
^ ôl8, 63 de pistola Browiug dM „ J 
hbre 7.65. y presenta dos compre S n l ^ É 
base y en la punta. ocasionadaJ l - " ? 
opinión de los doctores, por ^ ^ la 
do en hueso al penetrar en Pi Chocá' 
tercostal. en eI espacio Í Q . 
¿ Un crimen ? 
En la carretera de Rn„ A , 
liado esta madrugada e? fUé ha-
hombre, vecino de la barriada de Un ' 
Los médicos que 1** 
certificado que lá muerte ^COnocieron han 
Se hacen averiguacT™ violenta. 
él hecho. eriguaci^es para esclarecer 
Después m Consejo, el Rey ñ p ^ los • 
siguientes decretos: 
iDe Gobernación—Disponiendo cese ik 
f ^ f f 0 i 6 ,jefe 'deI 0ue i»0 de. Seguridad 
de Madrid, el coronel de Infantería D LnU 
J iménez Pajarero. ' 
—Concediendo honores de jefe superior ñ* 
Adiministración c iv i l , á D. Juan Macíaa 
Bruñue las . 
—Idem honores de jefe superior de Ad-
minis t rac ión c iv i l , á D. José Ruiz Már-
quez. 
—Idem el tratamiento de excelencia al 
Ayuntamiento de Villagarcía (Pontev©-
dra ) . 
—.Nombrando vocal nato del Real Coisejo 
de Saniidald é D. Benito Avilés y Merino. 
Idem vocal nato del Real Consejo dé 
Sanidad á D. Francisco Criado Aguilar 
decano de la Facultad de Meidicina. 
—'Concediendo honores de jefe de Admi-
nis t rac ión c iv i l , libres de gastos, á don 
José del Corripio y de la Prida, subdi-
rector de .Sección, jubilado, del Cucryo de 
Telégrafos. 
—Promoviendo á inspector del Cuerpo de 
Telégrafos al jefe de Centro, D. Bmiilio 
Casturla y Ossorio. 
—Idem á jefe de Centro del Cuenpo al 
tdiirector de Sección de primera clase, don 
Eugenio Benítez y Gómez. 
I>e Fomento.—Nombrando en ascenso de 
escala inspector general del Cuerpo de In-
genieros de Montes á D. Antonio Salazar. 
—Idem ingeniero jefe de primera clase 
"do ídem, jefe de Adiminiistlración ide se-
gunda á D. Juan Angel de Madariaga. 
—Idem id. id . jefe de Administración de 
tercera á D. Miguel Angel Espluga. 
—Idem id. id . jefe de Administración de 
cuarta á D. Francisco Mercia y Blanco. 
.—Nambrando comendador de número dé 
la Orden c iv i l del Mérito Agrícola á ion-
Agust ín J iménez García. 
' — I d e m id . ordinario de la miaña Or-
den á D. Alberto Marco Pamis, á D. José 
Valls y Oliva y á D. Francisco de P. Agüero 
Morata. 
—Desesti mando el recurso de alzada in-
terpuesto por D. Eduardo Pradera contra 
.providencia del gobernador de Vizcaya de 
11 de Febrero último, decJarando la nece-
sidad de la ocuipación de una finca de pro-
piedad del mismo. 
—Declarando jubilado al inspector gene-
«ral del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos D. Francisco Pérez Alonso, y al 
del de Minas D. Fernando Buireo y Ga-
rr ido. . 
De Instrncción nública.—Admitiendo la 
dimis ión del cargo de delegado regio de 
Primera enseñanza en Madrid á D. Mano 
•Méndez Bejarano, nombrando para sust» 
t u M e á D. Francisco Javier J iménez de la 
Fuente. , 
—Nom'brando. en ascenso de escala, 3fie 
de segundo grado del Cuerpo facultativo 
de art íhiveros bibliotecarios y arqueélogos 
á D. Alfonso Nájera. 
-^Creando en Albacete una escuela nor-
mal elemental de maestros. 
De Hacienda.—Prorrogando por otros 
seis meses las obligaciones del Tesoro, 
emitidas en 1 de Enero de 1913. 
Fijando el capital que ha de servir ae 
base á las liquidaciones de cuotas que co-
rresponde exigir por contr ibución mínitoia. 
durante el ejercicio de 1911 á la Sociedad 
extranjera t r anv ía s de Cartagena. 
—Idem id. , á la Sociedad The Hornillo 
Company Limited. 
—Idem id. , á la Sociedad The Huelva 
Gas Electricity Comipany Limited 
—Idem id . , á la Sociedad The Graí* 
Juice Company Limiited. 
—Idem id. , á la Compañía General a« 
Vidrios Españoles . 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
BODAS 
En Santa Cruz de Tenerife se han ce-
lebrado las bodas de .la señoirita Olga A«U 
lar y Chanerian con D. Luis VandevaUe. 
y la de la señor i t a Emelina Cabrera con 
D. Rafael Lecuona y Hardásson. 
—lEn l a parroquia de la Conceipciou ^ 
esta corte, ce lebróse ayer la '1)0da don 
condesita de Sierrabella con el ¿oven 
Juan Rodríguez Fraile. ma. 
Apadrimaron á los contrayentes ' uel 
d ie de la novia, marquesa de San i o 
die Hí jar , y el conde de iParcent, 
testigos el m a r q u é s de Carrizosa, ws og 
des de la Vega de Ren y Monterron, 
señores López de CarrizOsa (F . J- ' 
nos y Acilus. Dâ  • 
Deseamos mi l felicidades á l a n u e ^ * 
reja- vi .UKS 
Hállase en Madrid el conde de Torres 
Caibrera. n Mi-
—Han salMo: para Pampliega, ^ _ 0 
guel Lafont; para Santurce, D. Fr*ni :^r . -
Taraimona; ipara Roda de Haro, el n 
qués de la Fuensanta; para Olmedo, 
vizcondes de Garoi-Grande; ipara San ^ 
ba/stián, l a marquesa de Castel León; P " » 
Biarrite, la Princesa Pío de Saboyta. ia. 
condesa de San Félix y su hi ja ; para i -
Granja, los marqueses ide López Bayo. ^ 
ra Llanes, los marqueses de los ARare-, 
para Herencia, doña . . Benigna González 
Olivares; para QuintahemiándeA D- J " * ' 
Hernández , y para Plasencia. D. Antonio 
Jiíméliez- ENFERMOS 
•El m a r q u é s de Santa Oruz f i l a s e^po r 
completo restóblecddo -de m enfermedad. 
Que sea enhorabuena. 
- . E n c u é n t r a s e enfermo, aunque, por tor 
%' 
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'tuna, no de gravedald, eJ señor duque de 
Tov&T. PETICION 1>E MANO 
Ha sido pédida la mano de la señor i ta 
María Cristina Pineda y Aparicio, para 
p . F e m a d o A. de T o W i j o . 
De Sevilla 'marahó iliacia Larache eJ 
ofiicial del escuadrón de Alfonso XIÍT. se-
ñor' Uzqudano, que poco antes de la pa r t í -
ida había cont ra ído anatriimonio con la hi-
ja del conde de Pazzo de Lmmián. 
NUEVO CABALLERO DE MONTESA 
¡ !En ja iglesia de las Oalatravas tuvo lu-
car anteayer la ceremonia de armar ca-
Lllero de la Orden .Militar de Montesa. 
•al marciués de Chiloeohes y del Arco, con-
de de Isla Fernández . 
Apadrinó al nuevo caballero el anarquéa 
. * Valderas. y calz.'áro'nle las esipuelas el 
marqués de Casa-Saltillo y el señor San-
'"«hís (D. J-) 3 . . 
• ^ t u ó de miaestro de ceremonias el 
marqués de Aoha; hizo el cruzaimiento el 
c^de de Aguilar de Inestírillas, y bendijo 
iel háibito el caballero id© Calatrava señor 
: Pérez Vargas. 
. da ceremonia asistieron muohos caba-
lleros de Montesa, Calatrava y Alcántara . 
Reciba el m a r q u é s de Chiloeches nues-
• ívá enhorabuena. 
t i a FALLECIMIENTO 
• En Granada ent regó su alma á Dios Fray 
^Leamdro de Bcija, religioso Capuchino, 
(muy conocido en toda E a p a ñ a 'par sus 
campañas de propaganda en favor de la 
¿ n e n a Prensa. 
Descanse en paz el virtuoso Caipuchino. 
SAN LUIS GONZAGA 
Mañana. fe&tiividad!de San Luie Gonzaga, 
celebrarán sus d ías í a s duquesas de San 
Carlos y Valencia; señoras Fernández de 
Henestrosa y García Molinas, y Sres. Gil 
Delgado, Pérez de Guzmáin y San Juan, 
Uhagón.' Gibert de la Cuesta, Peña Novo. 
Meirás, Crutiérrez, Bahfa, Arist izábal . He-
rrera, Sánchez Arjona, Ceballos. Uriarte 
Cebarlo, Castel y González Amézua, Coump. 
ta, Híjar Duton. Jover Numell, Quílez, Ro-
.québert y Saavsdra Pat iño . 
A todos deseamos mi l felicidades. 
_ «A* •• 
Los Scauts de España 
Eu la tarde de ayer reuniéronse en 
.•>] doraicilio del Sr. Jalvo, iniciador en 
fespaña de la obra de los Scauts, el Co-
iRiité Central de organización de los 
Scaust de España y varias distingui-
das y entusiastas personas, represen-
tintes de la Prensa y colegios cató-
licos. 
El Sr. Jalvo hizo una sucinta y bre-
ve historia de la fundación de los 
.Scauts, efectuada el 10 de Julio de 
1912, del acto de la jura, realizado en 
27 de Octubre del mismo año, y de los 
trabajos llevados á cabo hasta el •mo-
mento actual. 
Después procedióse al nombramien-
to definitivo del Comité Central direc-
tivo, resultando elegidos los señores si-
^jieutes: 
Presidente. D. Mauricio Jalvo; vice-
presidente, P. Kogelio Gutiérrez, Sch. 
'i*.; secretario, D. Carlos C. Porta, F. de 
Córdoba: vicesecretario, D. Manuel Da-
.porta; encargado de relaciones con la 
.Prensa, D. José Meirás Otero; encar-
gado de relaciones con las autorida-
des eclesiásticas, P. Leocadio Lorenzo, 
• C. Mr. F . : instructor general, coman-
dante Sr. Diez Enríquez. 
; El 'Consejo acordó reunirse todos Tos 
;'primeros domingos de mes, á las seis 
•' de la tarde, en el ¡alón de EL DEBATE ; 
encargar al Sr. Campos, miembro de la 
•Junta provincial, de formar el cuádro 
\ide los señores que han de componer el 
Consejo de h o n o r : nombrar socia de ho-
ii ior á la señora del presidente de la 
Junta local , Sr. Cortacans; subvencio-
nar con una cantidad al Grupo de las 
Escuelas de San A n t ó n , y solicitar pre-
mios del Ministerio de Instrucción pú-
blica v del de la Guerra. 
E l t e s t a m e n t o 
de u n m a e s t r o 
En la lisia de donativos de hoy figuran 
50 pesetas de D. Raimundo Bóveda, maes-
tro de Miranda de Ebro; Pero esas 50 pe-
setas significan una heroica esplendidez, 
que es menester conozcan nuestros lecto-
res. 
El referido Sr. Bóveda era un católico 
"de arraig'adfsimá cepa. Ha ejercido cjem-
plarísirnamente su empleo durante treinta 
y siete años, muriendo al fin el día 3 de 
i^ncro ftltinio lleno de méritos, con una 
muerte que poco tenía que envidiar á la 
llr' 'os santos. Tuvo en vida esa santa pa-
.s|«Sn del coló que forma al apóstol propa-
Rsndi^ib. > excusadp es decir que entre 
tos comprobantes de su catolicismo prác-
tico figuraba su cédula de Legionario. Cp-
bfaba nuestro D. Raimundo anualmente el 
¡' oro .sueldo- de 300 pesetas, con las cua-, 
-̂3 vivían él y su esposa. Y aunque parez-
ca difícil concebir la posibilidad de ningún 
•ihorro con sueldo ta.n mezquino, todavía 
"egó el Sr. Bóveda á. formar sus modcstísi-
ina-5 roservas, siquiera para hacer constar 
á lUtíma hora el entusiasmo que atesora-
ba su alma para la obra predilecta de 
sus amores, para la Buena Prensa. Para 
c110. pues, consignó su testamento. Para 
ello dejó CSas 50 pesetas, en que iban es-
trujadas la^ economías, privaciones y sa-
crificios do muchos años. Y su pobre y 
atribulada viuda, con un temple de alma 
digno del do su marido, se ha apresura-
do á cumplir con la mayor religiosidad 
ese donativo, que representa también para 
ella otro heroico sacrificio, haciendo en-
trega, de las 50 pesetas á nombre suyo el 
legionario D. gllyerío Izar de la Fuente á 
nuestro querido amigo y representante don 
.^erafín Ortiz. tan pariente de sangre como 
de espíritu del finado D. Raimundo. 
(De la excelente revista " E l Iris de Paz"). 
El É en eUmtaiel 
' E l nuevo alcalde 
• Ayer tarde, á las euatro. efectuóse "en 
íl Ayuntamiento, con e l ceremonial de 
eostumbre. la toma de nosesión de la A l -
caldía por D. Eduardo Vincentl. 
' Con dioho objeto celebróse la anunciada 
5(?si6n extraordinaria, á la q.ue concurr ió 
"n crecidísimo número de concejales, per-
ec i en t e s á todos los grupos polí t icos. 
1 J^sidió la sesión el señor ministro de 
"d 0!:,ernaci6n-. D- Santiago Alba, sen tán-
t n i á 5,1 d61*6-0^ é' alcalde saliente y ac-
P a. Ministro de Instrucción pública, señor UAK-JIMÉNEZ-
tur derta l a sesión. ^ el secretario lée-
te. ^ f los Rea]es decretos correspondien-
Ia renuncia del antiguo alcalde y al 
nombramiento del nuevo. Después de esto, 
una Concón formada por los concejales 
ReniHo ^ a> Anid0' Alvarez ArranZ. f i tn yJraI e; sal¡6 á recibir al nuevo ri.bai.tüm6 asieüto á ia 
R e ^ V Z f ^ T á hablar en del Ke> prodigando alabanzas al Sr. Ruiz W n e ^ por su iabor al frente del ^ 
reS?rnmÍtel trabaj0 W constantemenfé 
^Presentaciones populares, 
tomen él í iene á ^ l a r d ó n habe; 
^ P M , 0 / \ V Í d a P 0 1 ^ €n los ^ c a ñ o s concejiles de Valladolid 
A continuación habló del manifiesto 
progreso de Madrid, aunque a su juicio, 
aun falta mucho por hacer. 
Con este unotivo ofreció su concurso a 
todos, pues el GobTefno no puede desen-
tenderse de los asuntos del Municipio ma-
dri leño, máxime cuando al frente del Go-
bierno se halla una persona que, como el 
conde de Romanones, r eúne l a doble cua-
lidad de ser madri leño neto y haber des-
empeñado dos veces la Alcaldía de Ma-
drid con notorio aplauso de todos. 
Finalmente hizo grandes elogios del se-
ñor Vincenti por su bri l lant ís ima labor 
política. 
'Le contesta el Sr. Ruiz Jiménez, agra-
deciendo las mandfestaciones que de su 
labor ha hecho. 
A continuación hizo un resumen de los 
trabajos realizados por el Municipio du-
rante e l tiempo que ha durado su presi-
dencia, terminando despidiéndose de los 
concejales y agradeciéndoles á todos la 
ayuda que siempre le prestaron. 
SEJ1 nuevo alcalde discurseó durante lar-
go rato, pidiendo el apoyo de los conceja-
les para llevar á feliz té rmino las refor-
mas que el pueblo madr i leño necesita. 
En representación de los distintos par-
tidos políticos que integran el Municipio, 
hablaron á continuación los señores Gar-
cía Molinas, Alvarez Arranz, García Que-
jido, Trompeta, Bellido y Gurich. 
Todos ellos tuvieron frases de elogio 
para el Sr. Ruiz J iménez y ofrecimientoi 
para el nuevo alcalde, en todo lo que se 
refiere al bienestar de Madrid. 
A las cinco ijr media levantóse la sesión. 
A G U A S D E , F O N T I B R E , 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de uti l idad 
pública por Real orden, 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gástr icas é intestina-
les, el estreñimiento habitual, hígado, vías 
biliares, r iñón y vejiga de la orina. De 
venta, farmacias y droguerías . 
Viernes 20 de Junio de 1913 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Nombramiento. 
El comandante de Infanter ía D. Fran-
cisco J iménez Serrano ha sido nombrado 
ayudante del general Hernández de Ve-
lasco. 
Reemplazo. 
E l capi tán de Caballería D. Luis Mac-
Crohón ha pasado á si tuación de reem-
plazo. 
Ascenso. 
Ha ascendido á músico mayor de prime-
ra clase, el que lo era de segunda, D. Juan 
Dazanos. 
Ampliación de plazas. 
Se han ampliado á 25 las plazas que 
han de cubrirse en el Cuerpo Jurídico. 
A I Ministerio. 
E l capitán de Infanter ía D. Lorenzo Pl-
quer ha sido destinado al Ministerio de la 
Guerra. *r 
; Art i l ler ia . 
Han sido destinados : á los puntos quiv 
se indican los señores que se expresan á 
continuación: 
Tenientes coroneles: Valce, á excedente: 
Díaz y J. Cossío, á ídem; Amorós, á ídem; 
Polan-K), á la Fáibrica de Murcia. 
Comandantes: Marías, al primero de 
montaña ; Várela^ al segundo de mon taña ; 
García Lara, á excedente. Ayensa, á la 
Comandancia de Cádiz, y Aguirre y Peña-
randa, a l norveno depósi to de reserva. 
Capitanes: Rozas, al grupo de m o n t a ñ a 
de Larache; Pérez Martínez^ á tropas de 
iposición de ídem; March, al segundo mon-
tado; Morales, al cuarto de campaña ; Es-
cofat, al doce montado; Revira, á la Co-
mandancia do Cartagena; Mart ín Gonzá-
lez, á la de Menorca; F. Sardinai á ídem; 
Salas y Bruguera, á excedente;' Caso, á 
ídem, y Burguetti, al primero de montaña . 
Tenientes: Badil'.o^ al regimiento de si-
tio; Gómez García, á la Comandancia de 
Cartagena; Carnero, al trece montado; 
Betegui, al quinto ídem, y Mart ín Alonso, 
al regimiento montado de Ceuta. 
Segundos tenientes (E. R . ) : Corella, al 
noveno montado; Margarets del Castillo, 
al regimiento de montaña de Melilla; Ji-
ménez Pérez, á reserva de la segunda re-
gión; Montes Sarrio, á ídem; Rincón Ca-
rracido, á ídem en la sépt ima; Revuelta, 
á ídem de la octava; Aguado (D. Fe rmín) 
á ídem de la segunda; Rodrigo Mansilla' 
á ídem en la sépt ima; Gómez Carneros, á 
ídem en fa primera; Capón, á ídem en la 
octava; Cárceles, á ídem en la tercera; 
Peralta, á ídem en la segunda; Cor^ á ídem 
en la segunda; Cortés, á ídem; Llórente , 
á ídem en la primera; Calvo, á ídem en la 
segunda; Bermudo, á ídem; Cumplido, á 
ídem en la octava; Martínez Castro, á ídem; 
Santillán, á ídem en la sexta; Pé rez Pérer 
(D. José ) , á reserva en Canarias; Monte-
ro á ídem en la segunda; Antonio Reig, 
á ídem en la tercera; Baldellón, á ídem en 
la quinta; López Ortega, á ídem en la ter-
cera; Gulllén, á ídem; Díaz Sánchez (don 
Cris tóbal ) , á ídem en la segunda; Negro, 
á ídem en la primera, y Sampol, á ídem en 
Baleares. 
Fi rma del Rey. 
Promoviendo al empleo de general de 
'brigada al coronel de Caballería D. Ma-
nuel F e r n á r d e z Silvestre. 
—'Nomibrando á dicho general coman-
dante general de Laraíihe. 
—Destinando á los coroneles de Infan-
t e r í a D. Manuel Neyra Gayoso, D. Vicen-
te González Martímez. D. Benito Márquez, 
D. Francisco Ruiz Malo y D. José Nogue-
ras, para los mandos de las zonas de Se-
govia, Teruel, Santander, San Sebast ián y 
Granada, respefct'ivarae^te. 
—.Autorizando á la Pirotecnia de Sevi-
lla ipai;a que concierte directamente el su-. 
ministro del gas del alumbrado com la 
Ooimpañía ca tá lana de gas y electricidad 
"S. A." . 
POR T E L E G R A F O 
D o s m u e r t es . 
JOHANNISTAL 19. 
• Al amanecer de hoy, el aviador Krat-
tél, elevóse con su mecánico para pro-
bar un motor aplicado á su monoplano. 
Cuando estaban á una regplaí altu-
ra, paróse repentinamente el motor, y 
cayV» al suelo el aparato dando vueltas. 
-Cuando los servidores del aeródromo 
acudieron á socorrer á los aviadores, 
éstos estaban muertos. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
E N L A A U D i R ^ n A 
U n d e f e n s o r a l J u z o a d o d e g u a r d i a 
INCIDENTE EN LA SECCIÓN PRIMERA 
Consideraciones previas. 
De cuando en cuando parece que una 
sombra aciaga se cierne sobre las Salas 
de justicia, llamadas á ser, por la ley, au-
gustas moradas de paz, y de serena inter-
pretación y aplicación del derecho. 
Como si esa penumbra se proyectase 
añora en la Sección primera, venimos sien-
do testigos de incidentes, que á los aman-
tes de la toga y de la Magistratura, con-
turban el ánimo. 
Los ásperos diálogos entre el presiden-
te, D. Pedro María Usera, persona muy es-
timable, pero de carácter intransigente y 
enérgico, y los letrados defensores, que 
dicho sea de paso, no siempre están á la 
altura que exige su elevada misión, produ-
cen, con relativa frecuencia, cuestiones des-
agradables, que van engendrando diferen-
cias y abismos verdaderamente lamenta-
bles entre elementos que intervienen co-
tidianamente en la Administración de jus-
ticia. 
Mucha culpa de ello cabe á la Junta 
de gobierno del Colegio de Abogados, que 
nunca toma medida alguna para evitar 
que los espectáculos se repitan y para po-
ner el sedante de la conciliación en los es-
píritus distanciados. 
Muchos de los miembros de aquella Jun-
ta, que tanta asiduidad mostraron en las 
vísperas de su elección, apenas pisan en 
la Sala de togas, y cuando van es para 
asistir á las vistas, que, respecto de la ma-
yoría de ellos, no son tan numerosas que 
les obliguen á ir frecuentemente al Co-
legio de Abogados. 
Claro que estas censuras no alcanzan 
al nuevo secretario, Sr. Castillejo, que se 
ha impuesto la molestia de permanecer 
en su despacho durante las horas de las 
vistas para atender las reclamaciones. 
Hace poco tiempo, ce-lebrosc el juicio 
oral contra Campoamor por el suceso de 
Frtriío's. El defensor dió grandes proporcio-
nes á su informe. Entrada la noche, el le-
trado aún no había abordado todos los 
puntos que pensaba desarrollar, y así lo 
manifestó á los efectos de la suspensión. 
E l presidente, Sr. Usera, después de con-
minarle á que fuera breve y de inponer-
le varias multas, le concedió el plazo pe-
rentorio de diez minutos ^ara que pusiera 
fin á la oración forense. 
La Junta de gobierno del Colegio de 
Abogados nada hizo en el ¿asunto, que 
podía haberse solucionado mediante recí-
procas explicaciones, y la atmósfera se fué 
cargando, hasta que ha sobrevenido lo que 
necesariamente tenía que ocurrir. 
Antecedentes. E l pleito do los hijos de la 
Elena Sauz, ü n a querella del intendente 
de Palacio. La primera •ft ista y el primer 
incidente. 
Antes de entrar de lleno en la cuestión 
actual, interesa relatar algunos anteceden-
tes de Jos hechos sumariales. 
En el año 1886. la cantante Elena Sanz 
otorgó un acta, por virtud de la cual cons-
tituyóse un depósito de valores que repre-
sentaban 500.022,45 francos. 
Estas rentas habían de ser usufructua-
das por la artista, mientras viviese, pa-
sando, al morir, en plena propiedad á sus 
'dqs hijos. : 
Sobre, las ineideñeias surgidas posterioLr-
ménte, respecto del indicado depósito, y 
las reclamaciones entabladas por los her-
manos Sanz acerca de su filiación, publi-
cóse el año pasado un folleto, en el que se 
aludía al excelentísimo señor, marqués de 
Borja, intendente de la Real Casa, en tér-
minos que el alto funcionario palatino con-
sideró lesivos á su honor. • Para obtener la 
reparación debida á Ja supuesta afrenta, 
form.uló querella por injuria y calumnia. 
Consecuencia de ella fué el plocesamien-
to, á falta de autor conocido, de Alfredo 
Verdugo, regente de la imprenta donde se 
editó el folleto enjuiciado. 
En el sumario declaró osle señor que él 
se había limitado í mandar componer las 
cuartillas que le entregó D. Julián Xou-
gués. 
Señalóse el juicio oral, y ante los magis-
trados de la Sección primera insistió el 
acusado en que no era autor ríe ia publi-
cación de autos. 
En la prueba testifical compareció don 
Enrique Lagasca, protector de los hijos de 
Elena Sanz, quien se declaró autor del fo-
lleto y recabó para sí toda la responsabili-
dad, añadiendo que podía demostrar, cuan-
to en aquellas páginas se consignaba. 
Actuaba de letrado defensor el Sr. Xou-
gués, y al oir estas manifestaciones, apre-
suróse á solicitar la suspensión del juicio 
y la práctica de la correspondiente infor-
mación suplementaria para esclarecer ex-
tremo tan importante como el que se re-
fiere al autor del delito. 
La Sala denegó la petición, y el Sr. Ñon-
gues, estimando que eon ello quedaba in-
defenso su cliente, alegó que se hallaba 
indispuesto y no podía continuar asistien-
do al juicio. 
VA presidente, Sr. .Usera, trató de obligar 
al letrado á que permaneciera en.su sitio; 
pero éste, haciendo una reverencia al T r i -
bunal, calóse el birrete y salió á los pa-
sillos. 
La vista hubo, pues, de suspenderse á 
"forcíori", y la Sala mandó sacar tanto 
de culpa al abogado, que, como goza de 
investidura de diputado á Cortes, amjpa-
rósc en su inmunidad parlamentaria. 
La segunda vista y el s<|júrido incidente. 
El procesado y el autor del folleto. E l 
defensor es multado y pasa al Juzgado 
de guardia. 
El Sr. Nougués dejó de patrocinar a A l -
fredo Verdugo, y éste designó para su de-
fensa al letrado Sr. Bergia. 
El incidente anterior había engendrado 
gran expectación entre la gente de toga, 
por lo que pudiera ocurrir en esta segun-
da vista. 
La circunstancia de no disfrutar el nue-
vo abogado de esa inmunidad, tras la cual 
se parapetan muchos profesionales en al-
gunos casos, despertaba curiosidad, puesto 
que. seguramente, el juicio había de de-
rivar por cauces idénticos que la vez an-
terior. 
La fantasía, que en tales ocasiones vue-
la como pájaro loco, empezó á forjar le-
yendas y á levantar castillos con más ó 
menos base. 
Hablábase del proyecto de recusación de 
un magistrado, por suponer que ejercía en 
Palacio el cargo honorífico de O-utilhom-
bre, y, desde luego, asegurábase que la 
Sala, que había denegado nuevamente l a 
información suplementaria, pedida en es-
crito firmado por el nuevo defensor, ha-
bía impuesto una corrección disciplinaria 
al insistir éste en sus pretensiones, y que 
no cambiaría la actitud en el transcurso 
de la vista. 
Con tales anuncios comenzzó ayer el j u i -
cio oral, al que asistien/a muchos letrados. 
El procesado afirmó una vez más que 
él no había tenido otra intervención en el 
folleto que el mandar, como regente de la 
imprenta, que los cajistas compusieran las 
cuartillas. 
Inicióse luego el desfile de testigos. A 
instancia del letrado de la acusación priva-
da, Sr. Cobián (hijo), declararon tres per-
sonas que el folleto se había puesto á la 
venta, y, por tanto, había circulado. 
Subió, después á estrados el anciano se-
ñor Lagasca, protector de los hermanos 
Sanz, que repitió que Alfredo Verdugo era 
inocente, y que el folleto lo había redac-
tado él. sólo él, y para probar lo que en 
sus páginas aparece, tenía á disposición 
del Tribunal, una reproducción fotográfica 
do varias cartas. 
El defensor, Sr. Bergia, pidió entonces 
que, como medida de ¿usticia, y para el 
esclarecimiento de las responsabilidades, se 
acordase la información suplementaria, 
que autoriza en su apartado sexto el ar-
tículo 746 de la ley de Enjuiciamiento cr i -
minal. Solicitó, además, Ig- unión á los au-
tos de las cartas fotografiadas, que demos-
traban, aparte de los asertos del declaran-
te, la inculpabilidad del procesado. 
El presidente, Sr. lisera^ tras ligera vaci-
lación, formuló su negativa en estos tér-
minos: 
—En cuanto al primer extremo, no ha 
lugar, porque rio se trata de revelaciones 
inesperadas. Tompoco procede acceder al 
segundo. Siga, pues, el letrado pregun-
tando. 
El procesado se acerca entonces á su abo-
gado y cambia algunas palabras con el se-
ñor Bergia, que inmediatamente se dirige 
al Sr. Usera con esta solicitud: 
—Señor presidente: el procesado acaba 
de manifestarme que no está dispuesto á 
que siga defendiéndole. Como me falta, 
pues, la confianza del cliente, tan esencial 
para el cumplimiento de mi misión, no 
.pujedo••-continuar "en e.ste sitio. 
El Sr. Usera, algo nervioso, replica: 
-—¡Cómo! ¡El letrado permanecerá en su 
puesto y seguirá defendiendo al procesado! 
¡No. es esta la ocasión de renunciar! 
—Apesar del gran respeto que tengo á la 
presidencia—arguye el letrado—, me veo en 
la precisión de insistir en la renuncia. 
—¡Ya le he dicho que no puede renun-
ciar! ¡Le conmino á que continúe defen-
diendo al procesa.do! 
—¡Señor presidente: repito que no pue-
do! 
—¡Pues le impongo, como corrección, 
200 pesetas de multa, advirtiéndole que de 
mantener su actitud, lo consideraré incur-
so en desobediencia y pasará al Juzgado de 
guardia! 
—No puedo, señor presidente; no puedo 
seguir actuando. 
El Sr. Bergia. al . pronunciar estas fra-
ses, se pone en pie. 
El presidente, rápido é im\perativo, ex-
clama: 
—¡Despejen! ¡Ciérrese esa puerta y que-
de en la Sala el abogado! ¡Se sacará el 
tanto de culpa y el letrado pasará al Juz-
gado de guardia! 
La orden es cumplida. 
La Sala queda desierta de público, y el 
letrado espera á que el relator saque el 
tanto de culpa. 
Gestiones en favor del letrado. 
La Sala de togas del Colegio de Aboga-
dos inundóse de profesionales, que comen-
taban, con el natural ardimiento, los he-
chos desarrollados en la Sección primera. 
El secretario, Sr. Castillejo, informóse de 
lo ocurrido, conferenciando con el presi-
dente de la Audiencia territorial, y acom-
pañando, al Sr. Bergia al Juzgado de guar-
dia. 
Tras ellos fueron todos los letrados que 
estaban reunidos en el T'olegio. 
El Sr. Bergia fué puesto en libertad des-
pués de prestar declaración. 
TJccíase ayer que la Junta dé gobierno 
del Coáégíó de Abogados tomará cartas 
en el asunto. 
Balance. 
El IT se hizo el examen de cuentas de la 
pretéri ta Fiesta de las Flores. 
FABRICADO 
POR 
l o s Religiosos Cistsrcienses 
V U L G O 
oc S a n I s i d r o c n VeMT* ot B a ñ o s . 
Paquetes Pasiillas Pesetas 
1.25, 1.50. 1,7o, 2 y 2,50 
1,50, 1,75, 2 y 2.50 
1 y 1,25 
1. a marca: Chocolate de la Trapa. . . 400gramos 1416 y 24 
2. a marca: Chocolate de familia. . . 460 — 14 y 16 
3. a marca: Chocolate económico. . . 350 — 16 
Cajitas de merienda. 3 pesetas con 64 ración». Descuento desde 50 paquetes. Portes abo-
nados desde 100 paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela/sin ella y á la 
vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 paquetes. A ' 
detall: Principales uRramarinosv 
El presidente estaba enfermo, y forma-
ron la Junta los doctores Pulido, Tolosa 
Lajour, Verdes Montenegro, Prasf, Ruiz A l -
béniz y Gutiérrez Camero. 
El balance arroja las siguientes cifras: 
Recaudado en los altares y organillos, 
93.560,26 pesetas. 
Por donativos, 20.425,55. 
Total 113.985,81. 
A deducir: 
Gastos satisfechos, 6.160,18 pesetas. 
Moneda rechazada por el Banco, pesetas 
1.168,36. 
Total 7.328.54. 
Saldo, á la fecha, 106.657.27. 
Discutióse la distribución de fondos. Se 
destinó una cantidad para los Dispensarios 
antituberculosos de Madrid. Esta será en-
tregada á S. M. la Reina, patrona de esta 
obra y presidenta de la Liga Popular. 
Dióse cuenta de haber solicitado del 
Ayuntamiento el usufructo de una parcela 
de terreno en la Dehesa de la Villa para 
construir un Sanatorio. 
Si se niega se gest ionará de los otros 
Ayuntamientos colindantes. 
Hasta ahora se han presentado varios 
proyectos de construcción de Sanatorio. 
Los dos principales son el de Amós Sal-
vador y el de la Casa Metzger. 
Acordó la Junta acometer la obra re-
sueltamente y sin dilaciones. 
Si preciso fuera, se acudirá á suplir la 
falta de dinero con créditos; se daría, para 
ello, un voto de confianza al tesorero don 
Carlos Prast. 
La Liga consignó en acta la gratitud al 
Banco de España é Hispanoamericano por 
las facilidades prestadas. 
Por unanim(idad votóse el acuerdo de 
poner á disposición de quien los pida los 
documentos de estados de cuentas y com-
probantes. 
Asistieron, además de los señores consig-
nados al principio, los socios doctores Sallé, 
Massip, García Triviño. Sierra y Zafra, V i -
llegas, Sonsa. 
Festival en El Retiro. 
Por acuerdo de la misma Junta se de-
cidió celebrar mañana sábado, un festi-
val, en honor de las señoritas que postu-
laron en la Fiesta de las Flores. 
La Banda Municipal da rá un concierto 
con sujeción á interesante programa. 
L A A G E N C I A D E M A D R I D 
recuerda á las personas que se ausentan 
de la corte durante L A ESTACION DE VE-
RANO, las ventajas que presentan sus ser-
vicios de 
para ret irar fondos á su simple presenta-
ción en todas las principales poblaciones de 
ESPAÑA y del EXTRANJERO. 
Cajas fuertes de alquiler 
para guardar valores, dinero, alhajas, do-
cumentos, objetos de arte, etc. 
Jueces y fiscales 
Han sido nombrados por el ministro 
de Gracia y Justicia: 
•Juez de Las Palmas, D. Luis Pierna: 
vieja : ídem de Lugo, D. Rodolfo Vi-
dal; ídem de Almodóyar «Jel Campo, 
D. José James; idean de Castuera, don 
Mariano Ovejero; ídem de Valls, don 
Enrique Gómez de Certino; ídem de 
Marstos, D. Luis de la Torre; ídem de 
Valverde del Camino, D. Feliciano Her-
nández; ídem de Balaguer, D. Eladio 
Niño; ídem de Ugíjar, D. Federico 'Cam-
pos; ídem de Nájera, D. Cayetano Ro-
dríguez de los Ríos; ídem de Huéscar, 
D. Ildefonso Alamiílo- ídem de Mon-
talbán, D. Luis Jaime de Torres; ídem 
de Lerma, D. Vicente Heriche; aboga-
do fiscal de Las Palmas. D. Eufrasio 
de Bonilla. • 
\ 
COMPAÑÍA IBERICA MERCANTIL E INDUSTRIAL 
Alcalá, 128, Madrid . 
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibérica y metal dorado. 
D E T O I R O 
Matapozuelos. 
El valiente espada Vicente Sanz, Mata-
pozuelos, que tan gravemente fué herido 
por un toro en la .plaza de Tetuán el d ía 6 
del pasado A b r i l , dragándose restablecido 
de la tremienda cornada que puso en pel i -
gro su vida, 'ha tenido que sufrir una nue-
va y idelicada operación, consistente en e l 
injerto de un colgajo del abdomen de una 
rana, 'que ha vemido á sustituir la falta 
completa de la conjuntiva del ángulo ocu-
lar interno. Esta di'fícil trasplanliación ha 
si'do ipracticada (por el eminente oculista 
Dr. Rovirosa, el cual la ha llevado á oalbo 
con la ¡pericia y el éxito en él proverbia-
les, y dieibido á la cual volverá pronto el 
arrojado diestro á los peligros dé su 
arriesgada profesión. 
BeLmonte. 
iSigue el plan curativo que le impuso el 
doctor Serrano, y ea casi seg-uro que no 
pueda torear hasta bien entrado el mes de 
Agosto. 
Valentín. 
Este ibravo torero cont inúa mejorando 
de la t'remerida cornada que sufrió torean-
do el pasado domingo en Visba Alegre. 
E l doctor Mascareill abriga las esperan-
zas de que Antonio Olmedo, Valent ín , pue-
da volver á torear dentro de quince ó vein-
te días . 
VOZ D E L P U E B L O 
"PAKA EL SEÑOR ALC ALDE 
Una denuncia. 
Un vecino del d is t r i to de Buenavteta ha 
heOho en el día de ayer al teniente alcal-
de' la sigudentie: 
Desde las cuatro de la tarde estuvo 
aguarldando vez, para sacar las cédulas 
en la Adiministración correspondiente, ca-
lle de Lagasca, núm. 45; llegándole, por 
fin, el turno, se acerca á la ventanilla 'de-
seada, y pide las cédu las que deseaba, á lo 
que le contestan que no hay de "segunda 
t-lase", y le advierten que si da palabra 
fija de que a l d í a siguiente vuelve á 'bus-
carla, se l a tendrán , ó de lo contrario, que 
tampoco l a hab rá . Pide otras cédulas, y le 
dicen que vuelva á formar cola si la quie-
re, porque la ley le protoibe dar al mismo 
individuo A'arias cédulas, si éstias no son 
de la misma casa y piso. Como es natural, 
el interesado protesta, y pide la ley don-
de iditga ta l cosa, á lo que le contestan 
que no tienen la .ley. 
Tamibién es de notar que en dicha Ad-
•mínistración, donde se pagan toda clase 
de arbifirios nnunicipales, no hay m á s que 
una ventanilla para todas "cédulas , tomas 
de aguas, etc.", por lo que forman una 
sola'cdla los que van á pagar diferentes [ 
tributos, siendo' causa de que para des-
pachar doscientas personas estén aguar-
dando cuatro ó oinoo horas. 
E l guardia de Seguridad núm. 598, que 
estaba de servicio, fué reclamado como 
'testigo de t a l arbitinariedad. 
|Se pregunta: ¿Tiene el vecino de Ma-
drid obdigación de volver varias veces á 
buscar las cédulas , cuando es por deficien-
cia en la Adminis t rac ión , ó por falta de 
fondos en el agente, •peora tener todas las 
clases de cédulas que marca la ley? 
¿Y si en vez de ser ei d ía 18, hubiera 
sido el 30 úl t imo, 'día de exendición, ten-
d r í a el interesado que pagan- recargo? 
¿Será preciso que la persona que desee 
una cédaila de clase regular tenga que avi-
sar y garantir que a l d í a siguiente la ha 
de recoger? 
¿Manida, todo esto la ley. ó son los se-
ñores agentes dos qu'e ponen la ley que lea 
convenga? 
M A N U E L PRIETO 
Fallecimiento de un periodista. 
Ajyer falleció, cristianamente, en Madrid, 
el redactor de " E l Globo" D. José Rivera 
(Q. E. P. D . ) . 
Con motivo de los sucesos que se desarro-
llan ev Marruecos, la Cruz ¡Roja está forman-
do varias Comisiones en Melilla^ Ceuta y La-
rache. 
Como todas ellas éstán exhaustas de re. 
cursos, se acude á las personas caritativas y: 
patrióticas para que manden sus donativos ái 
la "Asamblea Suprema", calle de Atocha, nú-
mero 65, 1.°. seguros de que sus ofrendas ten-
drán inmediata aplicación. 
La Real Acadiemiia de Miedioina celebra-
r á sesión, públ ica m a ñ a n a sábado, á 'las 
cinco y msediia de la tarde, en la Facultad 
de Medicina, sala de Actos, en comunica-
ción con la ¡de descanso. 
Guisantes ¿revijano 
MEJORES QUE FRESCOS 
PREPARADOS SENT COLOR A R T I F K i í A L 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Esta noche, á las nueve y media, cele-
íbrará sesión esta .Corporación en su Sec-
ción primera, para terminar la discusión 
de la Memoria del Sr. Baüer ( D. L ) , acer-
ca del tema "Correevpondencia privada", 
cointestando e l antor <á sus inwpugnadbres, 
y haciiendo el resumen de las discusiones 
el presidente de la Sección. 
En la Tenencia de Alca ld í a del distr i to 
del Congreso se ihalla depositado un 'bolso 
de señora , que contiene varios objetos, 
que se e n t r e g a r á á quíer t justifique su 
pertenencia. 
En la Tenencia de Alca ' ldía del d is t r i to 
del Hospital (Cabeza, 9 ) , se 'halla deposi-
tado para su entrega ail interesado u n 
pase de reserva activa, exp-edado en Gra-
nada en Enero de 1905 á UÍÜ cabo del re-, 
giiimiento de Cazadores de Vi to r i a , 28 dé 
Ga'ballería. cuyo documento fué encontra-
do1 en la vía públ ica . 
UCESOS^ 
Atropello. 
En la calle de Antonio Grilo fué atoopellado 
por un carro el Liño de siete años Joísé Torres 
Rojas, el cual resultó con una herida de 10 
centímetros en la cabeza^ y otra de seis en la 
frente. 
En grave estado pasó al Hospital de la 
Princesa. 
El carretero, Raimundo Gilsán, ¿fué úele-
nido. 
Ca ída grave. 
Agustín Vargas Rodríguez, de diez y nueve 
años, cayóse del carro que guiaba, en el pa. 
seo de las Acacias; sufrió lesiones graves en 
todo el cuerpo. 
Después de curado er la Casa de Socorro, 
ordenóse su traslado al Hospital Provincial. 
Otras ca ídas . 
A l intentar apearse de un t ranvía , en la ca-
lle de Almagro, cayóse Damián Sánchez E l -
vira, do cincuenta y siete años, cansándose 
una luxación en el pie derecho. 
—iTambién la niña de tres años P ü a r Ló-
pez Martíre?; se cayó- en su domniLio. San, 
tiago el Verde, 8; hirióse en la cabeza üeve-
mente. 
Intoxicación. 
Por ingerir lejía equivocadamente, into-
xicóse María Luisa Jiménez, de trece años. 
E l suceso ocurrió en la calle de Hortaleza, 
núm. 108, tercero. 
Para primera comunión 
Medallas, cruces y dievocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
PRECIOS DE FABRICA 
Objetos de E-ibar. JQ nfl IfDnC i O 
Joyas de ocasión. 15, r t L i U n U d , 10. 
Oposiciones 
Nota r í a s . 
E l Tr ibunal que ¡ha de juzgar las opo-
siciones á la n o t a r í a s vacantes, lo forman 
los decanos de los Colegios de Madrid , 
Barcelona y Valencia, e l ca tedrá t ico don 
Ismael Calvo y Madroño , e l director y ef 
subdirector general de los Registros y el 
oficial D. Sebast ián Carrasco. 
Oficiales administrativos de Gracia, 
y Justicia. 
L a "Gaceta" de ayer publica una Real^ 
orden disponiendo que el subsecretario del 
Ministerio de Gracia y Justicia, Sr. Quiro- . 
ga, se encargue de la 'presidencia del T r i -
bunal constituido para juzgar las oposi-
ciones á seis plazas de oficiales de Adimi- i 
nistración de quinta clase del Cuerpo ad-
minis t rac ión de la subsecre ta r í a y Direc-
ción general de Prisiones. 
lüíliistri 
La "Gaceta" de ayer publica una 
Real orden del Ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, disponien-
do que las clases correspondientes al-
curso actual en las Escuelas de Inge-
nieros Industriales tenminen el día 25 
del actual, y que los exámenes de los 
alumnos oficiales den principio en la 
segunda quincena del mes de Julio 
próximo. 
Viernes 20 de Junio de 1913 
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m ÍÍ • 9 iccion 
Escuelas Xon»i;:les. 
Se iiomibra, en virtud cié traslación, 
profesora de Ciencias do la NonarJ-ch; 
Pontevedra á doña Rafaela Saivacior. 
—Idem secretaria de ia Normal de 
'^oria á doña Concepción Sánchez Ma-
drigal. 
—Se concede el cuarto quinquenio 
al proíesor del Colegio de Sordomudos 
D. Juan Manuel Portales. 
—Se autoriza á doña Mercedes Mon-
¡•oy, jjara posesionarse en la Normai de 
León, del cargo de profesora de la de 
Navarra. 
Primera enseñanza . 
Se concede la permuta que de sus 
<firgos solicitaron los maestros D. Si-
neón Antúnez y D. Félix Vallejo, 
5c Lezo (Ouipiizéoa) y Sástago (Zai-a-
i'oza), D, tíosé Cabréela y D.José 
Saldúa, que lo son de Dima y Arbáce-
¿>ui y Guerricair. 
— Îdem la sustitución solicitada por 
O. Tcodosio González, maestro de Na-
va de Roa (Burgos). 
—Idem un año d-o. (licencia para asun-
tos propios á D. Beruardino Iglesias, 
de Valverde del Camino (Húelva^ 
—So resuelve favorablemente la pe* 
lición, que, para su traslado, fi^éra de 
.concurso, lia elevado D. Pedro Tons, 
niaestro de Arta (Baleares). < 
-—Se nombra maestro sustituto de San 
Javier (Murcia), á D. Luis Báñuls.. 
—-̂ Son jubilados los maestros siguien-
^••s: doña Manuela Ramírez, de Alfaro 
lí>oíroño) ; doña Epifanía San Juan, 
de Peñaflor (Zaragoza) ; D. José Ci-
prés, de Aguavivas. (Teruel); doña Es-
peranza Martín, de la Adrada (Avila); 
jD'. Victoriano Galán, de Chamartín 
(ídem): D. Eosepdo Gonzniez. d: lior-
na (Burgos): D. Víctor Jiménez, de 
Miranda do Ebro Jídem'i, y D. Míivia-
no Tricas, de Labata (TernuJ). 
Aíovinjipiito de pérsonál; 
Han sido trasladados; los siguientes fun-
cionarios: 
Oficial tercero D. Francisco Pomata L6-
íp'eZj de Alicante á Valencia. 
—^Oficiales uuintos D Francisco Pastor 
Maestre y D. Francisco Llacer Segura, de 
Alicante á Valencia, 
—Han reingresado, dejando de disfru-
tar liicencia i l imitada, las oficiales quintos 
D. Rafael Urbina Cheii. destinado á Ma-
Jión; D. Felipe Villegas Muñecas, destina-
do á Bilbao; D. Vicente Ruiz Pérez, desti-
mado á Granada, y D. Eduardo Catalina 
Mart ínez , destinado á la Aidmiinistración 
del Correo Central. 
— H a obtenido licencia i l imitada el ofi-
cial quinto de Huelva D. Manuel Vil lalo-
bos Angulo. 
• 
Fi rma do Su Majestad. 
Real decreto modificando el plan de es-
tudios de la Escuela Naval. 
Idem creando en Larache una Coman-
dancia de Marina y elevando á comandan-
cia la ayudan t í a de Ceuta. 
Propuesta de mando del "Urania" al ca-
pi tán de mavío D. Pedro Mercader. 
Propuesta (de imanclo para el "Infanta 
Isabel" al capi tán de fragata D. Otton S. 
Sánchez Vizcaíno, 
Propuesta de mando para el cañonero 
"Laya" al capi tán do fragata D. Enrique 
Pérez Oros. 
Concesión de la cruz de segunda ciase 
t del Mérito naval blanca, pensionada, a l 
capitán de corbeta D. Alvaro Guitian. 
• Idem id , id . id . , pensionada, al capi tán 
de corbeta D José Gutiérrez Fernandez. 
klom del -mando del primer regimiento 
de Infan te r ía de Marina al coronel don 
i EVhiilió Car ne valí, . t 
Ascenso del primer médico D. Luis Ube-
. da y a l segundo D. José Aiqueroni. 
j Propuesta del ascenso del comisario don 
José González, del contador de navio don 
i José R. Bak-ázar y del contador de fraga-
ta D. Francisco Muñoz y Garrido. 
Propuesta de mando para la Comandan-
cia de Santa Cruz de Tenerife al capi tán 
-do fragata D. Enrique Casas. 
Ascenso del alférez de navio D. Juan 
Rosell y Magaz. 
Movimiento de buques. 
Fondeó en Larache el "Laya". 
Salió para Arcila el "Laya". 
Fondeó en Huelva el "Vasco Xúnez de 
Balboa'•. 
Sanó de M'-li l la el "Regente". 
Salió de Ceuta el "Audaz". 
Salió de 'Sevilla para Larache el "Lobo", 
conduciendo escuadrón Alfonso X I I . 
Salió de Ceuta el "Río de la Plata". 
Salió de Huelva el "Vasco". 
. Fondearon en Ceuta el "Regente", el 
"Río de la Plata" y el "Audaz". 
Fondeó en San Podro él "Molina". 
De Ccuhi. Les cruceros "Reina Regen-
te" y "Río de la Plata" y contratorpedero 
"Audaz", ésl nvieron boy bombardeando la 
costa Ms proximidades de Punta Alcázar. 
.De Ceuta. Fondeó reinoLador "Manuel 
Mar í a" procedente Rincón del raedio5 con-
dxiciendo 21 Keridós. 
Gradoación y sueldo. 
Se concede graduación y sueldo de segundo 
tenierle de Artillería á los seg-undos condes-
tables D, Pablo Castro. D. Juan Pérez, D. I l -
defonso Rodríguez. D. Augusto Rivas y don 
José B a ñ e r a . 
—:Se concede graduación y sueldo do alfé. 
rez de fragata á Í4 segundos contramaestres. 
F.veiitualidatlcs. 
El teniente coronel de Infantería de Marina 
D. León Serrano es destinado para eventuali-
dades del servicio en esta corte. 
líecompeii.sa:. 
.Se concedo la cruz de primera clase del 
Móriío Mimar, roja, á los señores siguicn-
tes' -
Capitanes do Infantería de Marina seño-
res Sierra, Neira y Martínez de Galmzoga. 
Primeros tenientes Sres. González, Del va-
lle Cañavate Cañizares. Rey. García de I aa. 
din. Fe rnárdez Teruel; Pinera, Peral. Montar 
ner. Clierlquini y Salvatella. 
Músico mayor Sr. Pérez Monllor. 
Todos ellos del primer batallón del primer 
regimiento. . 
Capitanes Sres. Terol. Rodríguez de Rive-
ra, Pardo, Sánchez Nííñez. López de Soria y 
Rodríguez Patudo. i 
Primeros tenientes Sre«. Naranjo, García 
Muñoz, Pastor y Jiménez. 
Segundo teniente Sr. Adams. 
Capellanes D. Gregorio Sárohez Batres y 
D. Angel Barrio García. 
Médico primero Sr. Huertas. 
Médicos segundos Sres. Lorcesiales y Vallo. 
Músico mayor Sr. Olivov. 
Todos ellos del primer batallón del tercer 
Vígimionto. 
Seguiido coma udant <•. 
BI capRán de fragata D. José de la Herrán 
es nombrado segundo comandante del acora-
'/ado "Pe'nyo". 
Beglaniento. 
Es modificad" el aft- 30 ele! reglamento de 
la Escuela Naval Militar. 
AntÓrlzacion. 
Se le cou.:odo a! román ríante de .\í:(rina do 
Meliíla para recorrer las costas correspou. 
dientes á dicha provincia, éu uno do los ca-
ñoneros destacados en aquellas aguas. 
Crédi tos . 
Se concede un crédito de 500 pesetas con 
des-tino á una estatua de Campoamor._ que se 
levantará et' breve, y otro de 250 pesetas para 
la Liga Marítima española, en su Junta pro-
vincial de Cartagena. 
l O <3le> J ixnio e l e 1 0 1 3 
BOLSA DE MADRID riiECií D E II (5 Y 
Fondos público». Interior 4 010 
Serle F, de 50.000 ptas. nomnls. 
. - K, " 25.000 " 
" D ,12 .500 » 
» C, " 5.000 * 
» B, " 2.600 " 
- A " 500 * 
" G y H, 100 y 200 • 
Kn diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 010 
Idem 4 0|0 " J " " . ' : ^ ' " 
B. Hipotecario España 4 0¡0 ... 
OKlignes: F. C. V. Arlza 5 0|0 
Kdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 0 0 
S. G. Azucarera de España 4 0̂ ' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 0|0 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idera do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Fel.güera 
Unión Alcoholera Española, 5 0|0 
Idem Resinera Española 5 0|0 
Idem Española de Explosivos 
Ayiintauiiento de Madrid. 
Emp. 1863, Oblignes. 100 ptas. 
Iderii por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, Idem, en el ensanche ... 















































































CAMniOS SODRE PLAZAS KXTIlAlVJBjit 
Pa r í s 108,90, 85 y 95; landre*. 2T 
Berlín, 133.95 y 134.95. 
«OLSA DIá OARCBfcOAi 
_ Inter ior íiu deanes. S0,22; Amor t í a ih , . 
5 por 100. 99.80; Nortea. 101.56; A , ^ ' * 
65%0 ^ 0raI,ñea- •7 '96; ^ a l u c . , ; 
'«OI-.SA litó (111.11 AO 
Altos Hornos. 324,00; Kestneraa. 102 0(u 
Explosivos. 253.50; Industria v C a m ^ ' ' 
207,00; Felgueras. 34.75. " 
HOISA DE rAl l l ? , 
Exterior, 88,20; Francés , 83,95; p n 
Norte de E s p a ñ a , 463.00; AlWn . t í ir 
454,00; Ríotinüo, 1.816,00; Credit Lyon 
nais, 1.622,00; Bancos: Nacional de Me" 
j ico, 755,00; Londres y Mé'jko, 510 00" 
Centrail Mejicano, 195,00. ' 1 
BOLSA DE LONDRES 
(Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 v 
imiedio por 100, 73.18; Alemán 3 por loo^ 
73,00; Riuso 1906 5 ipor 100, 101 fK- Tal 
iponés 1907, 97,00; Mejicano 189*9 5 S¡L 
100^96,00; Uinvg-uay 3 y medio por loo 
BOLSA DE ME.1ICO 
Ba/ncos: Naeional de Méjico, 350 00- T n i I 
dres y WJteo, 225.00; Centra, k Á Z . 
100,00. 
BOLSA DK BUENOS AIRES 
Banco de la Provimcia. 1 7 0 cm. r> 
HLp. 6 por 100, 00,00. ' ' 'BonOS 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: ido Chile, 216 0n- ,T?O,>,.- . , 
ClnK-, 140.00. b'00-' E91,aUi01 d« 
" l e a T u s t é d 
• « C A D A 
por MANUEL SIUROT 
DE VENTA: En el Kiosco d« 
E L DEBATE.—Pi'ecio: 2 ptas. 
Imprenta y Estereotipia de E L DEBATE 
Libertad, 31 . 
PMJGIOSAS 
Santo" 7 cultos de hoy. 
VÜTHOS.—San Silverio, Pnpa v már t i r ; 
Sanios Pablo y Ciríaco,- mártii 'es; San 
Macario, Obispo; Santa Florencia, v i r -
tTfii. y el Beato Francisco Pacheco, de la 
O-.uipañía de Jesús, y compañeros m á r -
tires. 
La misa y oñcio divino son de San 
Silverio, con rito simple y color encar-
'na.do. 
la 
Keli^osas Salesas (San Bernardo) 
(Cuaronta Horas).—.Misa mayor á las 
diez, y por la tarde, íi las cuatro y me-
dia, ejercicios ni Sagrado Corazón de Je-
sús y reserva. 
San Pascual.—Fiesta á San Antonio 
de Padua; á las diez misa solemne, en la 
que predicará, el Sr. Morlans, y por la 
tarde, á las cinco y media, termina la 
novena, predicando el mismo señor. 
• San Jerónimo.—Termina la novena á 
San."Antonio de Padua, predicando por 
ía tarde, á las cinco y media, el padre 
Juan Antonio Domínguez. 
Oratorio del Olivar.—-Misa de Comu-
nión para el Aposto^do de la Oración, 
£ las ocho, y por la tarde, á las cinco, 
•¡Junta do señoras Celadoras. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem 
para la Congregación de Nuestra Seño-
-a de -los Dolores, á las ocho. 
Religiosas del Sagrado Corazón (Ca-
ballero de Gracia, 40).—Retiro para la 
Sociedad de Señoras de San Vicente de 
Paúl , por la m a ñ a n a á las diez y por 
la tardo á las cinco. 
Iglesia de Jesús (plaza de Jesús ) . A 
las diez misa cantada con S. D. M. ma-
nifiesto; á las doce y m(edia adoración 
de la imagen de nuestro Padre Jesús. 
Por la tarde, á las cinco, exposición, ro-
sario, trisagio, sermón y reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo de San 
Ginés.—Estará, S. D. M. manifiesto de 
diez á doce, y al toque de oraciones ha-
brá ejercicios con ;s(;rm.ón. 
Capilla de la V. O. T. de San Fran-
cisco.—Ejercicios á las seis con Su D i -
vina Majestad manifiesto y sei'món que 
predicará D. Pedro J. Martínez, termi-
nando con el "Via Crucis"'. 
En la Capilla del Santísimo Cristo de 
la Salud (Atocha, 58) dará principio 
mañana una solemne novena, en honor 
de María Santísima del Perpetuo Soco-
rro. 
Todas las 'rr tañanas, á las once, se ce-
lebrará misa solemne con exposición de 
S. D. M . ; se rezará la novena y se dará 
la bendición con el Santísimo. 
Por la tarde, á las ses, se volverá á 
exponer S. D. M., rezándose la estación 
y santo rosarlo; sermón, que predicará 
todas las tardes el reverendo padre Ro-
sendo Ramonet, misionero del Inmacu-
lado Corazón de María; después, novena, 
santo Dios, solemne reserva y despedida 
á la Santísima Virgen. 




Esta esencia espeeiálísiana para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidooiés de cinco y nueve li tros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su mjenor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forana plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las miciaTes de la casa Fourcade y Provot. De-
Iberán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
eerven intacto este precinto. 
O f i c i n a s s f e r n a n f l o r , 69 n r a L 
1 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada palabras que e:;cedan de este n ú m e r o 5 cént imos, siem-
pre qué los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
VENTAS 
VENDO un magníficb au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
Paz, 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
ESTAMPERIA BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona 
SSPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTER cura lac enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22, Vaíencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An 
ireu. Barcelona. 
VICHy-ETAT, son las 




gado). Frelxa-Pino, 12, 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPLUGUES, cura la, 
enfermedades del estóma-




ran catarros, tos, tisis 5 
afecciones garganta. 
VAEIOS 
ANIS ÜDALLA y Cog-
nac B. L. Baldomcro Lau-
da. Udalla (Santander). 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0 /0- Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, b i -
llete tranvía. 36.063. 
GUANOS "CARSI". Fi l i -
pinas, A. Valencia. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. . 
PIIOFESOR católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
ó secretarlo particular. 
Fernando de la Torre.—Ke-
cinto del Hipódromo. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía , ien 
la construcción. Gerente; 
Dolz de Espejp, Alfon-
so X I I . S. 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelslor, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelslor. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
MECANO GR A i TA, Fran-
cés, Caligrafía, 2,50. Re-
dondilla, 3 antiguo, prin-
cipal derecha. 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra; se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias Inmejorables. Ra-




SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9. 3.° 
PROFESOR católico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza ú domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, patio. B. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
ostura- Escribir María 
Osorío, San Marcos. 30, 
3.° izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-




JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escrlbien 
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, posta? número 
«04.398. 
PUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos 1 ios que 
sus ocupaciones! le/s 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á" peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia m i -
neral, descubierta ha-
e algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre I'as 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir esíe reloj. 
Ptas. 
En caja niqueí con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 05 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . ! ! ! ! ! .* Í i i ! 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora ' / i s 
rubíes, decoración artística ó mate M . . . 40 
En 5, 0 y 8 plazos respectivamente." 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
E L FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
E 
Montera, 45, pra!., de 5 á 8. Sr. Collado. 
C O M P E O T T A DS FINCAS E N MADEID T PEOVINCIAS 
H I P O T E C A S 
A L 5 P O R l O O A N U A L E N M A D R I D 
TELEFONO 3-907 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Esta.do, de in-
mejorables referencias, de-1 
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para oobrador 
cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francéa, acompa-
ñará señoritas ó niños jjor 
las mañanas . Buenas refe 
rendas. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
Especialidad en artículos para el culto divino 
'bandoleros, candelabros, l ámparas lu« 
ninarias, arañas, custodias, cálices, co-
>one& patenas, ciriales, atriles, sacras, 
.'«bernáculoB, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, car tón piedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda clase 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes , 
alsapaños, siguiendo la ú l t ima moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Especlaidad en artículos de fontanería. 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS AL C0M3IÍCI0. POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO ILUS-
TRADO GRATIS-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
os de M * de loartua. 
( I N A P E T E N C i A , P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E DIGESTIÓN 
A C I D E Z , D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , 
A R D O R E S , AGUA D E B O C A , . D O L O R E S DE ESTÓMAGO 
•• F L A T U L E N C U , ÚLCERA G Á S T R I C A j -
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O Q U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9 . - M A D R I D 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en 3iadi id: S A T L l i M N A GARCIA 
San Bemardino, 18 (Confi ter ía) . 
LEGITIMAS INGLESAS 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
Colchones de muelles legít imos ingleses. 
sfozyMina, 5.-Casa fundada en 1854 
PARA BUEXOS 131 PRE-
SOS Y SEIiLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un sfeficio para una sola familia y un solo doml.1 
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipav 
je. á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ^ O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacha 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Corapa« 
ñlas. por encontrarse grandes ventajas en el servicio 
Avisos: Alcalá. 18.—Teléfono 3.283. 
AtkEülTAliOS TALLERES del escniíor 
Vicente Te 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
A L M A C E N D E TEJIDOS 
SEVILLA 16 POP61»1103- Maintenón. Estampados de AÍV 
' * sacia y Suiza. Panamás . Driles. Piqué* 
Lanería. Medias negras y colores marca Victoria. Géne-
ros blancos. Bordados. Puntillas. Tapetes hilo. Stores. 
Rogatnos á las familias de provincias que Uegaa 4' 
Madrid, visiten í iuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay úe todos los gustos y varie-
dad de precios. Si os váis á casar no dudéis un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien mil ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura luí 
concebible. Ved lo y os convenceréis de esta verdad, i 
LEGANITOS. 35.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.942. 
o 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 





















TARIFA DE PUBLICIDAD 
Pesetas 
Artículos industriales: línea 3 
Entrefiletes: ídem 2,50 
Noticias: ídem 
Bibliografía: ídem 1,50 
Reclamos: ídem 1 
En la cuarta plana: ídem 0.40 
» " " plana entera. 765 
" »» media plana. 400 
" » ^ cuarto ídem- 210 
» " * octavo Idem. 105 
Cada anuncio sat isfará 10 cénts. de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
CALLE DE LA LIBERTAD, 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y fi 
M A D R I D 
Teléfono 365. Apartado 466. 
Jes discursos pronunciados por el ' 
en la velada que organizó E - L . 
ANTIGUO DEPOSITO D E SAN JUAN D E ALCARAZ 
FABRICA 
'fcUIS MITJANS, NUM. 1. 
Teléfono, nún i . 1.340. 
ALMACENES 
C A L L E DE ATOCHA, 65 
Teléfono, núu i . 3.875. 
para honrarla memoria del Sr, Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
\ pfecl0: Ü^A P E S E T A S8 De renta en el kiosco de 
E L DEBATE, calle de Alcalá. 
¡¡¡SENSACIONAL!!! 
á 2- pesetas 90 céntimos, 
botellas Thermos-Ther-
maríu 'de más de medio 
litro. Tliermos para co-
midas, 7 pesetas. Arma-
rios neveras, para con-
servar comidas y bebi-
das, 48 pesetas. Sorbete-
ras.̂  7,75. Infiernillos de 
viaje, cubiertos, estu-
dies, fiambreras, vaisos 
de bolsillo, etc., etc. 
Precios fijos baratos. 
Unicamente Marín. 12, 
plaza ele Herradores. 12. 
Ojo! Esquina á San Fe-
lipe Ncri. Catíi logos ilus-
trados con más de 4.000 
artículos. 
SE EECUBEN 
En la imprenta de este perió 
dico (Libertad, núm. 31), hasta 
las tres de la madrugada. 
Selecto surtido on gafas,; 
lentes é impertinentes de-
elegantes estilos. 
V A R A Y L O P E Z 
:.: 5, PRINCIPE, 5 
LAPHtNSA, Agencia í e anuncios, G.rme.i.iS. 
Espectáculos 
para hoy 
Cómico.—A las diez y media (senci-
lla), E l bueno de Guzmán.—A las once 
y tres cuartos (soncllla), La úl t ima pelí-
cula. 
Parish.—-A las nueve y* media de la 
noche, gran función cómica humorísu-
ca, tomando parte toda la nueva compa-
AGENCIA GENBBAl» 
PROPIETARIA 
Sebast ián BOrregnero Sa* 
crlstáD. 
Esquelas, anuncios ea . 
general.— Gran Centro de> 
colocaciones, -por publicí-* 
dad. 
Servicio permanente. 
AUGUSTO FIGUEKOA. 1« 
MADRID^ 
a do circo que d i r i g í Win ¡a ni P*1"^ ' 
Bcnaventc—De cinco y media a do-^ 
y media, sección continua de cincm 
grafo. Todos los días estrenos. 
Maglc-Park.—Espléndido parque Q B 
recreos en el paseo de Rosales con en 
trada también por la callo <le l 'err£^' ' 
Funciones todos los días a la* s"9 
la tarde y ft las nuevo y media ^ ^ n0 
che. Los Jueves, r n o ^ . ^ t x ^ ^ 
nunca vistos. Sitio de reunión de la bue 
ná socJeilad m idrilaSa. 
fita 
